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EL REY EN L A G R A N J A 
Ha sido muy virtoreado el R^y al 
presentarse eu la Granja, habiéndose 
organizado en sn honor una cacería 
en el sitio real de Uio-Frio, con asis-
tencia de la Infánta doña Isabel. 
E n la cacería se cobraron diez reses 
mayores. 
Después se orgranizó un tiro de pi-
chón, disputándose un premio de la 
Keina Madre. 
EL MINISTRO DE J O R N A D A 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellar Artes, señor Dominguez 
Pascual, ha salido para la Granja. 
PROPAGANDA R E P U B L I C A N A 
Los republicanos do Barcelona, en 
compañía de Salmerón, hicieron ayer 
una escnrsión á Moneada, donde es-
tán los manantiales del acueducto 
que surte de agua á la ciudad, y 
plantaron Bilí un árbol de la libertad. 
Por la noche celebraron un mitin, 
en el cual habió el Sr. Salmerón, 
quien consagró casi todo su discurso 
á combatir la proyectada reforma del 
Concordato. 
E L CONCURSO HIPICO 
Ha terminado el concurso hípico 
internacional, que se ha, estado cele-
brando en San Sebas t i án , habiendo 
tr iunfado los oficiales tranccHes qno 
tomaron parte en el mismo. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
La asociación de Barcelona, "Unión 
Catalanista", ha tomado posesión en 
un pueblecito de las inmediaciones 
de Barcelona de un árbol que simbo-
liza el catalanismo. 
Los concurrentes entonaron el coro 
de Los Sega do rs, 
L A H U E L G A DE ZARAGOZA 
Los panaderos de Zaragoza cont i -
n ú a n en huelga y los soldados se han 
hecho cargo de las panaderías. 
LAS M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
E l Diario Oficial <tri Minist* vio de 
la Guerra publica un Real Decreto 
llamando á las armas á los individuos 
que se encuentran con Ucencia Ilimi-
tada y á los de la primera reserva, 
pertenecientes á los cuerpos que han 
de tomar parte en las próximas ma-
niobras militares de los regimientos 
de inrantería. 
(Quedaprohibida la reproducción d* 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
ACTUALIDADES 
El coronel Aranda sigue im-
pávido su campaña moralizadora; 
pero los resultados, hasta el pre-
sente, apenas se notan. 
¿Será por esto que dice Athos 
en E l Nuevo País: 
Yo soy el primero en rendir á usted 
au aplauso, querido coronel y amigo, 
por su noble campaña, pero permítame 
decirle que la exaltación de su mente 
produce eu usted mi l ensueños que no 
verá realizados; ensueños que no son 
sino ecos perdidos de voces que por 
pura fórmula únicamente le gritan 
para infundirle aliento y confianza en 
su peregrinación. 
los productos que lo integraron. Cues-
tión de simple zootecnia. 
Alemanes, irlandeses, rusos, holan-
deses, gentes del Norte que resisten 
bravamente todos los climas, alimen-
tándose bien y profesando una religión 
que tiende á armonizarse con la cien-
cia; eso es lo que hemos de menester. 
Nosotros no sabemos si será 
eso, precisamente, lo que hemos 
de menester; pero que la fé ya 
ha pasado es indudable! 
¿Quién les va con misterios á 
esos superhombres que ni siquie-
ra ignoran donde el jején pone 
el huevo? 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Y añade el mismo: 
Yo creo que la única clave del pro 
blema moral, es un medio que no se 
ha propuesto, el único que puede apar-
tar la sociedad de un próximo período 
de disolución cuyo término es muy 
difícil prever. 
Invocar el concurso de la mujer, co-
mo amenazada de verse privada del 
trato y vida social para que revis t ién-
dose de dignidad y grandeza en esta 
nueva misión, pueda ser la redentora 
del hombre, sumido en todas las abe-
rraciones y extravío de una inteligen-
cia que ha perdido su luz. 
Ella solo es la que, cumpliendo en 
todos sus desarrollos la ley de amor, 
puede atraer á la oveja descarriada á 
un redil seguro dentro del cual podrá 
pasar en calma la larga noche en que 
la inteligencia está sumida, hasta el 
día en que renazca por un horizonte 
nuevo la clara luz de la verdad. 
Los hombres caeremos siempre arras-
trados por el peso de la montaña que 
osamos levantar al cielo, en tanto que 
no pidamos fuerzas á la fe. 
(Ay!, es verdad; poro al punto 
que ha llegado la ciencia, ¿quién 
tiene fe? 
El hombre ya no padece, ya 
no se muere, ya conoce el por 
qué de todas las cosas, ya sabe 
cómo las células cerebrales fabri-
can la idea y almacenan los re-
cuerdos y. . . Ahí está Castella-
nos, por ejemplo, que nació ayer, 
como quien dice, y ya asombra 
al mundo moderno y nos deja 
bizcos á los viejos, discurriendo 
de esta suerte: 
Para esta inmigración por familias, 
que acaso haga evolucionar nuestro 
modo de sentir y pensar y olvidar 
nuestras pocas tradiciones—por las 
cuales, entre paréntesis, no tenemos ni 
pizca de cariño—para esta soberbia 
empresa es inúti l la inmigración de 
canarios, gallegos y portorriqueños. 
Sin verdadera renovación de la sangre, 
sin choque brusco alguno, no habremos 
resuelto nada; será algo así como un 
matrimonio entre parientes muy afínes. 
El resultado será más débil aún que 
LA PURISIMA 
Previa invitación del señor Obispo 
Diocesano, don Pedro González Estra-
da, se reunieron anoche en el palacio 
episcopal los Presidentes de las socie-
dades regionales, los Superiores de las 
órdenes religiosas, los párrocos de esta 
capital y otras personas distinguidas 
para tratar de la celebración del quin 
cuagésimo aniversario de la declara 
ción dogmática de la Inmaculada Con 
cepción. 
Expuesto por el Prelado el objeto de 
la reunión, en frases tan sencillas como 
elocuentes, encaminadas á demostrar 
que cuando el mundo entero se dispo 
nía á conmemorar con toda solemnidad 
aquel gran misterio, no podían los cu-
banos descendientes de los españoles, 
tan amantes de la Pur ís ima Concepción, 
que siglos antes que fuese declarada 
dogma de fé ya en la entrada de todos 
los hogares se hallaba inscrita el Ave 
María y con el Ave María se saludaban 
las personas y con el Ave María pedían 
los pordioseros;no podían, repet írnoslos 
cubanos dejar de unirse al universal con 
cierto de los católicos; y después de ma 
nifestarse todos los presentes conformes 
con lo expuesto por el señor Obispo 
y dispuestos á secundar su iniciativa 
con verdadero entusiasmo se procedió 
al nombramiento de una comisión eje-
cutiva, resultando elegida la siguiente: 
Presidente 
£1 señor Obispo Diocesano. 
Vocales 
El Presidente del Centro Asturiano 
don Manuel Antonio García. 
E l Presidente del Centro Gallego don 
Secundino Baños. 
El Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio don Fran-
cisco Palacios. 
E l Presidente de la Beneficencia Ga-
llega don Miguel García. 
El Presidente de la Beneficencia As-
turiana don José Valdés. 
El Director del DIARIO DE LA MA-
BIÍÍA don Nicolás Rivero. 
El Dr. Francisco M. Casado. 
El Rvdo. Padre Paulino Alvarez. 
El Rvdo. Padre Arbolea. 
Secretario 
D. Ramón Rosainz. 
Ecos fie la pisa fissaioía 
F E E E O C A K E Í L D E S A N T I A G O 
Á LA COEUSA 
Santiago de Compostela, capital de 
Galicia hasta promedios del siglo pa-
sado, es la ciudad de la Historia y del 
Arte, conjunto de monumentos arqui-
tectónicos, verdadera biblioteca én que 
puede estudiarse una brillante y larga 
etapa de sabiduría, que convida á me-
ditar cosas sublimes y que hace vibrar 
recónditas fibras del alma en un santo 
amor á la Patria y á la gloria. 
Santiago de Com postela... ¡ Cuántos 
r e c u e r d o s verdaderamente sagrados 
evoca este nombre I 
En esta ciudad de la Edad Media, y 
á la sombra de sus elocuentes monu-
mentos de piedra, se aprende mucho y 
se ama. 
Decía Alcalá Qaliano, hablando de 
Toledo, que á esta ciudad que baña el 
Tajo debiera desalojérsela de habitan-
tes, rodearla de una verja y ponerle 
una sola puerta en que se leyera: *'Mu-
seo Nacional." 
Lo mismo pudiera decirse de Santia-
go, población que, como Toledo, es un 
espléndido museo de piedra, inaprecia-
ble, de inmensas enseñanzas. 
En un tiempo fué Santiago de Com-
postela metrópoli y emporio de Gali-
cia. 
De todo ello no queda más que un 
imborrable recuerdo, esculpido en es-
pléndidos monumentos de granito. 
E l primer tren que cruzó silbando 
por campos gallegos, fué el que llegó á 
Santiago un día de otoño del año 1874. 
La civilización moderna de las má-
quinas y de las industrias dió un beso 
de amor á la civilización antigua de las 
ciencias, de las artes y de las letras. La 
ciudad de piedra pareció, sin embargo, 
no conmoverse... 
La Coruña es la ciudad de hoy. Su 
catedral y sus grandes monumentos sou 
el puerto, las fábricas, los comercios. 
El aspecto de la Coruña es alegre y 
risueño; su vida es vigorosa y llena de 
animación. La posición que ocupa en-
tre el Océano y el Cantábrico ha lleva-
do á su seno lo que en otro tiempo cons 
t i tuyó la capitalidad de Sautiago. 
A la Coruña se trasladaron la Capi 
tañía genpral y la Audiencia territorial 
de Galicia. 
Un día, mucho más tarde que á San 
tiago, llegó á la Coruña un tren. Venía 
de Madrid; t raía progresos y adelan 
tos; la Coruña le dió un abrazo; se unió 
con Castilla, con Cataluña, con Frau 
cía. 
La Coruña progresó, continúa pro 
gresando y aspira, con razón, á ser la 
Barcelona del Océano. 
Con grandes alientos para lograrlo, 
pone la vista en su mar, que le une á 
Inglaterra y á América, y en su ferro 
carri l , que le une al resto de España. 
¿Por qué Santiago y la Coruña no 
han de unirse por ferrocarril? iPor qué 
la ciudad antigua, llena de gloriosos 
recuerdos, y la ciudad moderna, llena 
de hermosas esperanzas, no han de dar-
se un abrazo de unión perdurable, de 
esa unión que, según frase gráfica, ha-
ce la fuerza? 
Van transcurridos ya muchos años 
desde que empezó á hablarse de este 
ferrocarril. Alt ís imas influencias polí-
ticas le tra ían y le llevaban. Sin em-
bargo, no ha llegado á encajar, hasta 
la hora presente, en un proyecto de 
ley... ¡Y su realización sería un paso 
de gigante en el progreso de Galicia! 
Sobre si este ferrocarril de Santiago 
á la línea general del Noroeste había de 
i r á unirse en Curtís, buscando el tra-
yecto más corto y prescindiendo de unir-
se directamente á la Coruña, ó sobre si 
el ferrocarrill debiera hacerse de San 
tiago á la misma Coruña; sobre si los 
santiagueses no necesitan de la Coruña, 
ó si los coruñeses creen que Santiago no 
puede prosperar sin ellos, se ha venido 
entablando una lucha de pueriles riva-
lidades, que á nada bueno ha conduci-
do, y que, al contrario, ha sido tal vez 
la principal causa de que, al cabo de 
tantos años, no tengamos los gallegos el 
ansiado ferrocarril de Santiago á la Co-
ruña, y nos veamos todavía precisados 
á hacer ese viaje en una arcaica é incó-
moda diligencia, como si las dos más 
importantes ciudades galaicas estuvie-
sen distanciadas por medio siglo de ci-
vilización. 
Hay ferrocarril directo de la Coruña 
á Madrid; yo hay de Vigo á Madrid; 
lo hay, también directo, de la Coruña 
á Vigo y de Vigo á Santiago. No lo hay 
do la Coruña á Santiago. 
Si nos colocamos delante de un ma-
pa de Galicia y vemos la negra linea 
que marca el ferrocarril de la Coruña á 
Monforte, centro de Galicia; de Mon-
forte á Túy y Vigo, Sur de Galicia; que 
de Redondcla—entre Tuy y Vigo—vuel-
ve á subir al Norte, hasta llegar á la 
propia ciudad de Santiago, y que allí, 
como temorosa de causar tremendo al-
boroto en la medioeval ciudad, ó de de-
moler la basílica, se detiene súbita, sin 
continuar hasta los linderos de la Co-
ruña, ¿verdad que nos extrañamos, y 
como amantes de Galicia deploramos 
hondamente que no se prolougue esa 
negra linea del mapa un poco más al 
Norte, hasta llegar á las playas y cos-
tos en que el Océano y el Cantábrico se 
juntan en sublime abrazo! 
No se debe pensar en ferrocarril di-
recto de Santiago á la Coruña. No ha-
ce falta. No se debe n i mentar el ferro-
carri l á Curtís 6 La Tieira. 
El ferrocarril que se impone es el de 
Santiago á Betanzos. Un ferrocarril de 
Santiago á Betanzos es un ferrocarril de 
Santiago á la Coruña; es además, un 
ferrocarril á Madrid; es también un fe-
rrocarril de Santiago á Francia por la 
costa Cantábrica. Todo ol mundo sabe 
que se está construyendo uu ferrocarril 
de Betanzos á Ferrol, y que se const rui-
rá muy pronto el de Ferrol á Gijón. 
Construidos ambos, tendremos el lla-
mado "Ferrocarril de la costa" desde 
Betanzos hasta Irún, arteria importan 
tísima de la industria y del comercio 
español, venero de riqueza del Noroeste 
y del Norte de nuestra península. 
Santiago de Galicia y Galicia entera, 
se verían unidas á Europa; la Coruña y 
Sautiago se darían un abrazo fraternal; 
cesaría toda suerte de celos y do rece 
los infantileí», y entrar íamos todos los 
gallegos en la vida de la civilización 
sana y fecunda y de la cultura bril lan-
te y próspera. 
Con mi modestísima firma, y pidien 
do por ello indulgencia, me permito re-
querir la atención de mis amigos los 
diputados señores Marqués de Figue-
roa, Gasset (D . Eduardo), Torres Ta-
l lada , del Moral, Mi l le , Miranda Cár-
cer y García Prieto, como representan-
tes que sou de las comarcas á que más 
principalmente interesa la nnión d© 
Santiago, por ferrocarril, con la linea 
del Noroeste y con la de la costa, para 
que, con todas sus fuerzas, que son mu-
chas, con todos sus entusiasmos, que 
son grandes, con todo su amor á Gali-
cia, que es inmenso, procuren dar mo-
vimiento y vida á esa idea de un ferro-
carril de Santiago á Betanzos; idea que, 
llevada á la práctica, resolvería todos 
los problemos y t raer ía frutos de ben-




San Pedro de Nos, Agosto 21 de 1904 
(J?/ Correo Gallego, del Ferrol.) 
RUSIA Y E L JAPON 
EN K L T K A T R O D B L A Q U E K K A 
EN L A M A N C H Ü R 1 A 
Con fecha 20 de Septiembre ha reci-
bido el Czar, del general Kuropatkin, 
el siguiente despacho: 
" S e g ú n reconocimientos hechos el 
día 17, las posiciones que ocupan los 
japoneses en Bensiapontzé están muy 
bien defendidas por una brigada con 
bastante art i l lería. A l Este de dichas 
posiciones no había enemigos, pero el 
día 18 llegaron numerosos refuerzos 
que se distribuyeron en las cercanías 
de la aldea. 
Una patrulla de cosacos atacó un 
convoy japonés al Oeste de Bensiapont-
zé, apoderándose de 30 caballerías coa 
sus cargamentos." 
Según despachos de Mukden, el ge-
neral ruso Rennenkamph, repuesto ya 
de su herida, ha tomado el mando do 
sus tropas. Inmediatamente pract icó 
| _ O S P E L O T A R I S 
Ya salieron, ya salieron 
los valientes pelotaris; 
ya á recibirlos se apresta 
el popular Ja i 'Alni . 
Vienen llenos de ilusiones, 
vienen con alientos grandes, 
y probar quieren al público 
cuanto pueden, cuanto valen. 
Habrá partidos famosos, 
habrá quinielas gigantes, 
y habrá animación y vida 
y apuestas habrá muy grandes. 
Y, por supuesto, el que al juego 
centenes y pesos gane, 
¿quO hará? Pues gastarlos luego 
en telas y en alifafes. 
Irá á /M Filosofía, 
que de Neptuno en la calle, 
esquinn á San Nieolás, 
espera tina y amable 
al público de la Habana, 
con riquísimo:* olanes, 
caprichosas etaminaa 
y magníñeos percales. 
C-1700 »lt 15t-l? 
El Si. Sangmly. 
Este ilustre hombre público, orador insuperable. Rey, Emperador y 
Papa de la elocuencia, acaba de manifestar en la Alta l á m a r a sn deseo de 
que vengan á esta Isla inmigrantes españoles y canarios, con preferencia á 
los de otras nacionalidades, porque son los más identificados ron nosotros 
los cubanos en idioma, costumbres, creencias y hasta en espíritu. 
¡¡-A.Ml.IBA., O I 1 . I O I _ . X J O ! ! 
Eso se llama hai er vatria y dar en la yuca 011 un asunto tan importante 
v que tanto interesa á La Casa Revuelta, que está preparada para vender 
la tela para su traje á todos los ininigrantcs y nativos de este suelo á precios 
sumamente económicos. 
C 1S22 
Aguíar 77 y 79- al lado del Banco-
2 ^ T alt 2t 
2t-23 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JET* u i . c; 1 <f> t o c i s 1 s n . o o 13. © s 
H O Y A L A S O C H O : SAT.ON R E A L I S T A . 
A l a s nueve: E L C A S T I L L O D E A T A R E S ¿zS-Se suspende Is, 3: tanda por ensayar L A I N U N D A C I O N D E O R I E N T E . 
11078 9St 
CUBA Y AMERICA 
Desde el próx imo m«s de Octubre se pondrán A la venta todM j 0 8 ^ . 0 ™ 1 ^ * ? * ^ 
res de la E D I C I O N S E M A N A L , meiorada y aumentada al precio de D I E Z C E N T A V O S P L A -
• ! librerías y en la Adminis trac ión G A L I A N O ¡9. T A E 8 P A N O L A . —Pídanse en las 
C1839 Se solicitan Agentes. 
r ^ H I L O QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! 
Si tiene usted la V Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
ga de confianza. La más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S deoromaciso desde UN C E N T E N . 
G E M E L O S de campo, marina y teatro. 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 ̂ =s*€l JÍlmendares. — T E L . 3011 
C 1744 alt 13t-l St 
LUNES 26 DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
C O N G R E S O F E M I N I S T A . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS PICAROS CELOS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
D E S P U E S D E L A B O D A . 
TEATRO DE A1BISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
193 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. ^ 
PRECIOS POR GADA TANDA. 
Grillés 1% 2? 6 Sor. plio 3in ontr i U . f2-n 
P&lcos 1 02; piso ídem tl-25 
Lnnota con eair&da M M |0 5) 
Balaca con Idem - tO-SO 
Asiento de terul a con id *0-35 
Asiento de par IU J con id |0-30 
Entrada general JO-33 
Entrada á tertal l i 6 iwaiao |0-a) 
V E 1 domingo, dia 2 d? Octubre. G R A N 
M A T I N E B dedicado á los NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
T E L E F O N O 364 
Snscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y Z Ü L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
G P A 1 T N O V E D A D ! I H A G N I F I C O S R E G A L O S 
e n 1EC1 T x - i c t n ó x x " ) PLATA Flnlsiuias camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á | 1-40 i Sombreros do duros lljeros (bombines, desde 4 | 6-00 
Fin ís imos cuellos de bilo 6 de a lgodón extra I 0-20 | Sombreros de sidu üjeros clack y sombreros copa |10-00 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cta. á f 2-50 
Sombreros leg í t imos jipijapas, de 2 4 | 5» 00 
Sombreros de castor flor extra % 4-00 
Gran surtido de objetos de fantas ía .—Especial idad en corbatas ingle* 
sas, Paraguas y Abanicos. 
•C LA V A L E N C I A N A ^ -
R e c e p t o r a de m o s a i c o s h i d r á u l i c o s 
y a z u l e j o s v i d r i a d o s de l a s m e j o r e s f á b r i c a s de E s p a ñ a . 
T I E N E l>EPOSITO C O N S T A N T E M E N T E BN 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten íos artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
114S7 t-y-m 2&-16 St 
B o t ó n d e O r o 
í I H l K E I >; C U S I T O Y P E R M A N E N T E 
Ue Tenta cu t<;c1as la» pcrí'n ni crias, sede-
rías y Farmanas de la Isla. 
1 eróf i to; Salón Crusellas, Obispo 107, 
tas) esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
jo ra hacer rejrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
R o f i r » o s o o s C L G s o c a , a , y x a a . ^ a a t o o a - c i o s . 
cI724 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha vist') hasta el dia, á precios muy reducidos 
Pai el moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. fiambta y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
C17T0 
DR. A, SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedadea de la3 Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
La DISPEPSIA se cura tomando la FORMülA DE DWTY, antes ó después de cada comida 
1 3 o • v o n t e t e n t o d a s l a s I D r o g r n e r i a s y F a r m e t c i c t s . C 17i) 
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m reconocimiento, en el cnal sostuvo 
combates muy vivos con los japoneses. 
» * 
E l general Knropatkiu pasó revista 
el día 18 de Septiembre á la 37 d i v i -
sión, mandada por el general Chekma-
reff, perteneciente al primer cuerpo de 
ejército europeo. Esta división acaba 
fie llegar á Mukden. 
A l concentrar en esta ciudad las tro-
pas europeas recién llegadas, no es, co-
mo se ha dicho, indicios de que los ru-
eos pretendan hacer gran resistencia y 
reconcentrar allí todo su ejército, sino 
que al mismo tiempo que las tropas que 
se batieron en Liao-Yang descansan y 
reposan de las fatigas, las que han lle-
gado úl t imamente entrarán en fuego, 
acostumbrándose á él y haciendo, por 
decirlo así, su bautismo de sangre. 
* 
* * 
Un despacho de Mukden al Monitor 
Local, de l ier l in , dice lo siguiente: 
"Los japoneses disimulan sns opera-
ciones perfectamente por medio de un 
reguero de patrullas y arautadas que 
impiden averiguar lo que pasa tras de 
ellas. Los rusos no saben por cuál de 
los cuatro camiuos que conducen á 
Mukden avanzan los japoneses. 
Tres compañías japonesas embarca-
das en juncos, exploran el río Huu. 
Dícese que en Liao-Yang no hay más 
que una compañía japonesa y 2.000 
hombres en las alturas inmediatas, pues 
es imposible estar allí por la pestilen-
cia de millares de cadáveres que en los 
alrededores permanecen insepultos. 
E l consumo de municiones hecho en 
Ja batatal la de Liao-Yang, fué tan 
enorpie, que solamente el día 31 de 




El coronel Gaedke, correspoasal en 
Mukden del Tageblat, de Berlín, tele-
grafía con fecha 10 de Septiembre lo 
fiigniente: 
"Los japoneses avanzan lentamente 
sobre un frente mny extenso: su iz-
quierda está apoyada en el río Liao y 
la derecha en las montafias, probable-
mente en el sitio donde se encuentran 
las minas de carbón de Yon Chan. 
Créese aquí que los funcionarios chi-
nos ayudan secretamente á los japone-
B C S . " 
•* 
Telegrafían de San Petersbnrgo que 
el czar Nicolás se h » decidido á for-
mar un segundo ejército manchnriano 
con los cuerpos europeos úl t imamente 
llegados al Extremo Orienta. Proba-
blemente será entregado el mando al 
general Linevitcb, continuando el ge-
neral Kuropatkin de general en jefe, 
aunque no usando oficialmente de d i -
cho título por no poder estar el virrey 
Alexieff bajo sus órdenes. 
Con motivo de esta nueva organiza-
ción del ejéroito manehuríano se han 
dado noticias referentes á la ingerencia 
del virrey en las operaciones, pero son 
inexactas, pues el almirante Alexieff, 
comprendiendo que la situación es muy 
delicada, no ha querido mezclarse para 
nada en los movimientos do tropas y 
operaciones militares. 
JJA BATALLA DE LIAO-YANO 
E l corresponsal del Times, de Lou-
dres, agregado al ejército del general 
Kurok i , dice en un despacho fechado 
en Liao Yang lo siguiente: 
" E l ataque del flaneo del general 
K u r o k i á las posisiones rusas en Liao 
Yang fracasó por la rapidez con que el 
general Kuropatkin comprendió el 
movimiento envolvente y por la tácti-
ca que desplegó. Las tropas rusas es-
taban tan fuertemente atrincheradas y 
el general ruso tenía una línea de reti-
rada tan segura, que solamente los tác-
nicos en cuestiones tácticas podrán juz-
gar de la oportunidad de sns mov i -
mientos. 
El plan de los japoneses fracasó por 
completo, creyendo el mariscal Oyama 
que no sería comprendido á tiempo 
por los rusos y que al general Kurok i 
Be le har ía una resistencia sumamente 
débi l . 
Lo» japoneses se han apoderado de 
tan pequeña cantidad de provisiones 
de boca, que escasamente llegó para 
aprovisionar al ejército el día de la lle-
gada á la ciudad. 
Sábese que los rusos sacaron todos 
BUS víveres, transportándolos por el fe-
rrocarril . 
E L C I U C E B O B U S O " J Z O U M B O Ü D " 
Dicen de Londres, qne según despa-
chos do San Petersburgo de fecha 19 
de Septiembre, el crucero raso Izoum 
rouíí, buque del mismo tipo que el fa-
moso crucero Novili, ha terminado con 
éxi to sus pruebas, alcanzando una ve-
locidad de 24 horas. 
Según este despacho, dicho crucero 
se reunirá en Reval á la segunda escua 
dra del Pacifico tan pronto como esté 
dispuesto para hacerse á la mar. 
B O R D E A N D O E L L A G O B A I K A L 
E l día 18 de Septiembre quedó ter-
minada la linea • que rodea el lago 
Baikal, empezando el movimiento de 
trenes el día 23. 
DE PMISCIiS | 
SANTA CLARA 
K L OBISPO D B CIENFÜEGOS 
En la mañana del viernes llegó á 
Sagua, procedente de Caibarién, el 
I l tmo. señor Obispo de Cieufuegos, 
acompañado de varios sacerdotes. 
Fueron á recibirle á la estación del 
Ferrocarril, en la cual esperaba nume-
roso público, el Vicario de aquella 
iglesia parroquial; el señor don Domin-
go Fernández, Cónsul interino de Es-
paña en Sagua, una comisión de la 
Directiva del Casino Español, el señor 
Calvet en representación del Alcalde y 
el señor don Juan González en la del 
juez municipal. 
E l señor Obispo, después de pasar 
breves momentos en la Iglesia, siguió 
su séquito á la morada del señor 
vet, de quien es amigo, y all í alraor-
saliendo en el tren de las dos para 
enfuegos. 
DEMOLICIÓN 
Ha comenzado en Cieufuegos el des-
baratamiento del muelle conocido por 
' Abreus", destruido por la acción 
del tiempo, y adquirido juntamente 
con los almacenes por el señor don Ni-
colás Castaño; preparándose para po-
der llevar á cabo la coastrucción del 
nuevo que le ha de sustituir, á la vez 
que se der rumbarán las paredes en mal 
estado de los almacenes para levantar-
los do nuevo desde cimiento. 
T A B A C O 
Aprovechándose las circunstancias 
favorables del tiempo so han sembrado 
en los últimos días muchos semilleros 
e tabaco en Manicaragua. 
Existe allí gran animación para las 
próximas siembras que serán más ex-
tensas que en el úl t imo año. 
C E N T R A L P A T R I C I O 
Han tomado posesión del central 
Patricio nombrado antes La Ceiba y 
después Marino, sus nuevos dueños 
que hacen preparativos para moler en 
la p róx ima zafra. 
No hav cerveza como la cerveza JDA 
T l i O P I C A L . 
LOS IMPUESTOS 
A la estación de la policía del puer 
to fué conducido por el Inspector de la 
Aduana D. Antonio García, el mestizo 
Juan M. Melgar, al que se le ocupó un 




encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
PELETERIA 






E l Jefe del destacamento de Cabañas 
ha cufiado un telegrama á la Jefatura 
de la Guardia Eural, participando que 
anoche á las ocho, estando de recorrido, 
encontró asesinada en un cañaveral del 
ingenio "Mercedita", á la morena Ma-
ría Justa Cuesta. 
8e supone que el autor de ese crimen 
lo sea un moreno nombrado Antonio 
Cuesta (a) Toíí, que no ha sido dete-
nido. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
don Ramón del Riego Alvarer, comer-
ciante y vecino de Alqnízar, quo acom-
pañado de BU estimable familia, vino 
á pasar una temporada á la Habana, 
y un ataque cerebral le ar rebató la 
vida. 
Ayer tarde fué su cadáver conduci-
do al Cementerio de Colón, acompaña-
do de numeroso cortejo. 
Descanse en paz y reciban su esposa 
é hijos, que. lloran tan irreparable pér-
dida, nuestro pésame más sentido. 
LOS P A G A D O R E S 
Hoy han conferenciado con el Secre 
tario y Subsecretario de Hacienda so-
bre la forma de realizar el pago del 
Ejército, los Pagadores del 2* 39 49 5? 
y 69 Cuerpos. 
Aún no se ha nombrado el Pagador 
del 1er. Cuerpo. 
E L D I Q U E 
Esta mañana subió al Dique el vapor 
cubano San Juan y algibe Caridad, de 
838 y 90 toneladas, para limpieza y 
pintura. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Barrio de Sayi Francisco. 
Debiendo tomar posesión hoy, lunes 
26, á las acho de la noche, en la casa 
número 1 de la calle de Luz, la nueva 
Directiva que ha de regir los destinos 
del Comité de este barrio, se ruega la 
asistencia de los señores elegidos para 
tomar posesión de sus respectivos car-
gos. 
Se nos asegura que asistirán varios 
oradores del partido para dar más 
realce y solemnidad al referido acto. 
E S T A B L O D E OB.SERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 233. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.710. 
' I d . i d . vacuno. 446. 
Existencia anterior. 5. 
I d . ingresados, 4. 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tnberculina, 0. 
Devueltos sanos, (i. 
Declarados sospechosos, l . 
Sacriíicados, 0. 
Muertos, cansa común 1. 
Lugares desinfectados, 7. 
Quedan en observación, 2. 
Habana 24 de Septiembre de 1904.— 
El Administrador. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor Ortiz y Coffigni, ha estado hoy 
ea Palacio, tratando con el señor Pre-
sidente de la República, de asuntos del 
órden interior de la Secretaría á su 
cargo. 
L A CAUSA D E L C A N G R B 
El Gobernador de esta provincia ha 
recibido el telegrama siguiente; 
*'Güines, Septiembre 24 ¿ l a s 3 p. m. 
Gobernador Provincial 
Habana. 
Vecinos del campo á caballo y sin 
armas dan manifestación Prensa Ha-
bana, vienen á telegrafiarles congratu-
lándola por actitud en causa Cangro. 
E l Alcalde, Leandro Rodríguez 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
He aquí las localidatles donde se re-
par t i rán los checks del Ejérci to: 
6? Cuerpo.—Pinar del Río, San 
Cristóbal, Gnane y Guanajay. 
59 Cuerpo.—Habana, San Antonio 
de los Baños, Güines, Bejucal, Jaruco, 
Marianao, Guanabacoa, Matanzas, 
Cárdenas, Colón, Alacranes é Isla de 
Pinos. 
4* Cuerpo.—Santa Clara, Sagua, 
Cieufuegos, Trinidad, Saucti Spiritus 
y Eemedios. 
3er. Cuerpo.—Camagüey y Morón. 
29 Cuerpo.—Holguín, Manzanillo y 
Bayamo. 
ler. Cuerpo. — Santiago de Cuba, 
Guantánamo y Baracoa. 
Se repart i rán, además, en las po 
blaciones que acuerde la Secretaría de 
Hacienda. 
E L SEÑOR POBTUONDO 
E l sábado salió para Santiago de 
Cnba, por el Ferrocarril Central, el 
Representante por aquella provincia, 
don Rafael Portuondo. 
E L SEÑOR D O L Z 
El señor Dolz ha estado hoy en Pala-
cio, tratando con el señor Presidente 
de la República de varios particulares 
relacionos con el Senado, entre ellos 
del crédito solicitado á favor del señor 
Merchán, cuyo estado, según noticias 
recibidas por el señor Estrada PalmH, 
es bien lamentable, y de la constitu-
ción de una Sala de lo Civi l , para la 
Audiencia de esta capital. 
Y a llegaron á 
L A MARQUESITA 
S a n R a f a e l 19 esq. á A g u i l a , 
un gran surtido de ccnfeccionei para «eccras 
y niñas, lauto en 
B A Y A S . 
B L U S A S , 
M A T 1 N E E S , 
B A T I C A S , 
M C N T E C A R L 0 8 . 
C A P A S y 
T A L M A 8 D E S E D A , 
lo mismo que en C O R S E T S , medias blancas y 
de color caladas j on sin fin de novedades que 
detallamos A precios sumamente baratos. 
c 1737 alt M S 
ROBO D E D I N E R O Y P R E X D A S 
En la tarde del sábado se efectuó un 
robo de bastante consideración en la ca-
sa n° 58 de la calle de la Salud esquina á 
Campanario, residencia de la sefiora do-
ña Isabel Maree y Pelaer, en circunstan-
cia de haberse ausentado de su domicilio 
ou compañía de su criada María V i l l a y 
Pedraja. 
En los altos de la propia casa reside 
don Manuel Becerra,tenedor de libros de 
la casa de banca del Hr. Luciano Ruiz, 
cuyo señor no estA do dfa en la casa. 
El aábado ai regresar la seflom Maree 
y en momentos de abrir la puerta princi-
pal la criada, ésta notó que habían an-
dado en la cerradura, pues al poner la 
llave y dar media vuelta e^ta cedió con 
facilidad. A l entrar en la casa y dirigirse 
Alas habitaciones, encontraron los mue-
bles on desorden y la ropa de ios escapa-
rates esparcida por el suelo. 
Seguidamenio la Srn. Marcó practicó 
un registro on uno de los escaparates en 
que guardaba el dinero, notando la falta 
de dos paquetes uno con G00 centenes y 
otro con 800 luises, y además multitud 
de prendas de gran mórito, cuyo valor 
no pudo precisar en aquellos momentos. 
También en la habitación ocupuda por 
el Sr. Becerra se notó la presencia de los 
ladrones, pero estos afortunadamente no 
se llevaron dinero ni objeto alguno. 
El capitán de policía de la 5̂  Estación, 
Sr. Sardifias, se constituyó en la morada 
de la Sra. Marcó, levantando el corres-
pondiento atestado cou el que se dió 
cuenta al Juez de guardia. 
A pesar de las gestiones practicadaspor 
la policía,8e ignora quien ó quienes sean 
los autores de este robo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistida ayer por el doc-
tor Poo la joven ciofla Hegla P.iedra Ko-
dríguez, de 27 años, soltera, desp^lilladora 
y vecina de la calle de Indio número 76, 
de una intoxicación de pronóstico grave 
originada por fósforo industrial. 
La joven Piedra manifestó á la policía 
que encontrándose desde hace tiempo en-
ferma del estómago sin poderse curar de-
terminó quitarle la vida á cuyo efecto 
deslió e* contenido de dieciseú* cajas de 
fósforos en un jarro de agua, tomándose 
dicho tóxico. 
La policía ocupó las cajas de fósforos y 
el jarro-de que hizo uso la paciente. 
A S A L T O Y ROBO 
A l transitar el sábado por la tarde, po-
co después de las cinco, por la calzada de 
Cristina esquina á Fernandina, don A l -
berto Franchi Alfaro, vecino de Jesós 
del Monte, fué asaltado por dos ind iv i -
duos, uno blanco y otro de color, quienes 
armados de cuchillo le amenazaron y des-
pojaron de 5 centenes y 1 luís. 
Los asaltantes lograron fugarse y la po-
licía tuvo conocimiento de este hecho. 
U N H E R I D O 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito se presentó espontáneamente el 
moreno José Delgado Guerrero, vecino 
de esperanza 122, reclamando del facul-
tativo de guardia los auxilios de la cien-
cia médica, por encontrarse lesionado. 
Kl sefior Póo lo reconoció y asistió de 
una herida incisa como de diez centíme-
tros en el hipocondrio izquierdo, de pro-
nóstico leve, salvo accidente, y con nece-
sidad de asistencia módica. 
Segnn el lesionado, el daño que pre-
senta lo recibió casualmente con un vi-
drio al resbalar y caer en los momentos 
dé transitar por la calle de Sao Nicolás 
esquina á Uubalcábar. 
La policía, sospechando quo lo mani-
festado por el lesionado no fuera cierto, 
por la naturaleza de la herida, pues más 
parece causada con una navaja ó chaveta 
que con un vidrio, porque hasta ©l cin-
turón que tenía puesto el herido estaba 
cortado, practicó investigaciones reser-
vadas* las que dieron por resultado que 
el moreno Delgado Guerrero, había teni-
do una reyerta con otre individuo de su 
raza en la calle de San Nicolás esquina 
á Misión, que lo agredió con un arma, 
sin saberse de qué clase. 
El vigilante 701 entregó á su capitán 
una navaja que encontró encima del te-
jado de la casa calle de San Nicolás nú-
mero 289. De este hecho se dió cuenta al 
señor Juez Correccional de) geguodo 
distrito. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
El sargento Jesús Hernández presen-
tó en ia mañana de ayer en la 3̂  estación 
de policía, al moreno José Manuel Casa-
do, vecino de Victudes 156, al que detu-
vo en el paseo del Malecón, por habérsele 
hecho sospechoso, y al registrarlo le ocu-
pó 15 papeletas de la rifa nc autorizada 
titulada "La Habauera': y una liata de 
la lotería de Madrid. 
E l detenido que ingresó en el Vivac, 
manifestó que las papeletas de rifa le ha-
bían sido entregadas por un individuo, 
cuyo nombre conoce la policía, pata que 
las vendiera. 
P A L O M A S 
Anoche el vigilante 156 de la 4? esta-
ción de policía dió caza á las paloma* Mer-
cedes Ortega Valdés, Juana González, 
Rosa M? Hernández Marin, Rita López 
Martínez y Carmen Rodríguez Delgado, 
los cuales andaban revoleteando por las 
inmediaciones de los parques. 
Dichas palomas fueron encerradas en 
\* jaula del Vivac del primer distrito. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la bodega calle de San Nicolás es-
quina á Misión, ocurrió esta madrugada 
un principio de incendio, á causa de ha-
berse pegado fuego á un saco vacío de 
arroz y á la cama en que dormía el de-
pendiente Ramón Rodríguez Conde,quien 
despertó al sentir el calor de las llamas. 
E l fuego pudo ser apagado por los ve-
cinos y policías que acudieron los prime-
ros momentos. 
E l hecho se considera casual. 
R O B O E N JESUS D E L M O N T E 
A l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, dió cuenta el sargento de la 11? es-
tación de policía, con el parte producido 
por D? Angela Hernández viuda de Se-
rrano, vecina de la calzada de Jesús del 
Monte número 422, de que durante la no-
che del sábado penetraron en su domici-
lio, robándole 20 cuchillos, 20 tenedores, 
15 cucharas para cafó, un cucharon y 18 
cucharas grandes, todas de plata y un re-
loj de pared. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho, y los cubiertos roba-
do están valuados en 72 pesos oro español. 
E N E L V E D A D O 
Alfredo Graña Castro, vecino de Bara-
til lo n? 7, y Mauuela Canosa Fernández, 
manejadora, con residencia en el Veda-
do, fueron remitidos al Vivac del antiguo 
cuartel de Dragones, á disposición del 
Juez Correccional del segundo distrito, á 
vir tud de la acusación que les liace el v i -
gilante n? 829, de haberlos detenido en 
la noche de ayer, por no guardar la com-
postura necesaria en la vía pública. 
U N D E S E R T O R 
Por el vigilante n'í 737, fuê  detenido y 
puesto á disposición del Jefe del Cuerpo 
de Artillería, el soldado Rodolfo Tejera 
Martínez, que liace poco tiempo había 
desertado dé la fortaleza de la Cabafia. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
U N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
A l bajarse ayer de un tranvía eléctrico 
en la calle de Empedrado, la señora J. 
W . Braselten, vecina de Aguiar n? 72, 
tuvo la desgracia de resbalar, y al caer 
sufrió la fractura completa del brazo iz-
quierdo. 
Dicha lesión fué caliñeada de pronósti-
co grave. 
s t a m s m a m 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
MoymleBlo fedtlisi® 
E L " C A S I L D A " 
Con carga general y 4 pasajeros en-
tró en puerto esta mafiana, procedente 
de Buenos Aires y escalas, el vapor in-
glés "Casilda", consignado ¡i los sefio 
res Balcellsy 0? 
E L " M A L M " 
Este vapor noruego fondeó ea puer-
to hoy, procedente de Trnj i l lo , con car-
gamento de ganado. 
EL " U L V " 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto el domingo, el vapor noruego 
" U l v ' ' , con carbón. 
E L " S A N T I A G O " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de 
Tarapico, con cargamento de ganado y 
henequén. 
E L " C U B A N A " 
Con cargamento de ganado fondeó en 
baía, procedente de Puerto Cabello, el 
vapor cubano "Cubana." 
E L " A L B A N I A N " 
Para Charlestón salió en la tarde del 
sábado, el vapor inglés " A l b u n i a u " , 
con carga de tránsito. 
E L " Í ITGGINS" 
Este vapor americano salió el domin-
go para Sabino Pasa, llevando á remol-
que el lanchón "Gusber", en lastre. 
G A N A D O 
Consignado á los señores Silveira y 
Compafiía, se importó deTampico 3S(í 
vacas horras, 10 id . con sus crías, 45 
toros, 25 yeguas. 1 caballo, 23 toretes, 
32 uorillonas y 48 añojos. 
E l vapor "Cubana" trajo de Puerto 
Cabello, para los mismos señores, 151 
añojos, 97G reses, 1 burra y 5 caballos. 
De Trnj i l lo importó el vapornoruego 
" M a l m " , consignado al señor F. Ne-
gra, 410 novillos y 040 toros. 
MERCADO MONETARIO 
de 77% 6 78 
de 82 á 8ó 
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ñol de 6% A 7% V. 
Oro americano 1 de ! 0 _ , i09 p 
contra español. ) * 
Oro amer. contra I d ^ á ^ p 
plata ef-paüolo, J 
Centenes á 6.77 plata. 
En can ti dad (g.. á6.7í>plat\. 
Luises - 6 ít40 piat | | 
En cantidivde-!.. ó 5.4 1 plata. 
El peso america- ) 
no en pial» es- [ <Je 1-88 á 1-39 V . 
paitóla j 
Habana. Septiembre 26 de 1H04. 
COMUNICADOS. 
A los M t a i i t e s de B a í a M . S u r í t o y 
T é r n i m 
Vuestro aroigro Antonio Mart ínez 
parte hoy para Yeracmz. aunque con 
pena, se complace en saludar y despe-
dirse al mismo tiempo de sus numero-
sas amistades. 11919 lt26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
D B P I C A D A 
D E LA 
Vda, de ManneJ Camacho 
é H i j o 
SANTA C L A R A 7. — E A B A N A 
C17S0 2£d 4-11-1461 
De hoy 
C A B T A D E A C E P T A C I O N 
y nevo. Torh, Septiembre 26. — Se 
lia publicado la carta del juez A l t o n 
B . Parker , aceptando su elección para 
candidato del part ido d e m ó c r a t a á 
la Presidencia de los listados Unidos; 
en dicha carta ratifica las declaracio-
nes que hizo en el discurso que pro-
nunc ió ante la Comisión que fue á lüso-
pus á notificarle oficialmente su elec-
ción, y se extiende largamente sohre 
el imperialismo y la cen t ra l izac ión de 
todos los ramos de la Admin i s t r ac ión , 
preconizados por el partido republ i -
cano, los que condena en t é rminos 
enérgicos , por considerarlos atenta-
torios á la Cons t i tuc ión . 
Promete que el part ido d e m ó c r a t a 
p r o c e d e r á Á una gradual y r a zonab í e 
reducc ión en los derechos de Adua-
nas, por ser demasiado elevado, bajo 
todos conceptos, el arancel Díngley-
Kl part ido d e m ó c r a t a se cs to rzun í 
t a m b i é n en contener, dentro de las 
leyes, las deraasias «le los frnsfy,, Á cu-
yo efecto p l a n t e a r á una legislación 
especial, si la existente no fuese sufi-
ciente para alcanzar el objeto ape-
tecido. 
Respecto á la reciprocidad, dicho 
partido part icipa de las ideas del 
Presidente Me Kinley, que dijo que 
los tratados de esta clase es tán en 
h a r m o n í a con el esp í r i tu de los t i em-
pos, y que ha pasado la época de las 
guerras arancelarias" y, por consi-
g u i e n í e , se t r a t a r á de llevar á efecto 
los com^enios pactados con el C a n a d á 
y varios otros países , que la mayor í a 
republicana del Senado se negó á ra-
tificar. 
Entiende Mr. Parker que se debe 
dar á las F i l íp inas su completa Inde-
pendencia, como se ha hecho con Cu-
ba, tan pronto como sus h a b i t a n í e s ÍÍC 
hallen en ap t i tud de gobernarse por 
sí mismos; y se. debe hacerlo, no sola-
mente para el bien de los filipinos, 
sino t a m b i é n para resguardar los de-
rechos de los Estados Unidos, pues 
no es posible que un pueblo l ibre pre-
tenda priver á otro pueblo de su l i -
bertad. 
fia cuefífión de la n a t u r a l i z a c i ó n se-
r á ta aihién objeto de la preferente 
a tenc ión del gobierno d e m ó c r a t a 
que b u s c a r á los medios de conseguir 
que un pasaporte emit ido por el go-
bierno de los Estados Unidos sea una 
g a r a n t í a para ¡os ciudadanos ameri-
canos en el mundo entero. 
Se ocupa t ambién M r . Parker de la 
necesidad de reformar el reglamento 
del servicio civi l ; de las rcclamacio-
tcs de terrenos en los Estados y Te-
rr i tor ios del Oeste; de la construc-
ción del Canal de P a n a m á , aunque 
eondena los m é t o d o s empleados por 
el gobierno republicano para asegu-
rarse la concesión; promete t a m b i é n 
M r . Parker que los d e m ó c r a t a s se 
o c u p a r á n en fomentar la marina 
mercante de los Es tado» Unidos y 
que in t roduc in in grandes economías 
cu los presupuesto?; de la nac ión , cu-
yos gastos han aumentado extraor-
dinariamente en los di timos años . 
E l part ido d e m ó c r a t a que se enor-
gullece con razón del personal de las 
tucPAas de t ierra y mar de ¡os Esta-
díM Unidos, se propone descartar to-
dar inltucncia pol í t ica y favoritismo 
para el ascenso de los oficiales, que se 
hítsará exciusivamcute sobre el mé-
r i to personal de cada uno. y en cuan-
to á las pensiones militareK, se de-
volverá al Congreso el derecho de 
asignarlas que le fué arrebatado por 
el Ejecutivo, 
Tcrrnina Mr. Parker su carta com-
p r o m e t i é n d o s e solemnemente ante 
í>ios, á cumpl i r fielmente el progra-
ma de los d e m ó c r a t a s , si es electo 
Presidente. 
L A U L T I M A COLTSTON. 
De resultas del choque que hubo 
el s á b a d o entre dos trenes de pasaje-
ros del ferrocarr i l de Bal t i inore y 
Ohio, hubo (>(> muertos y 120 he r i -
dos, la mayor parte de estas desgra-
cias ocurrieron en el tren que se d i r i -
g í a hacia el Oeste. 
El t ren que viajaba hacia el Este, 
p roced í a de Knoxv i l l e , Tenessee, y 
se d i r i g í a á Salisbury, Carolina del 
Norte; la ca t á s t ro f e r e su l tó por no 
haberse detenido en N c w - M a r k c t 
s egón se les h a b í a ordenado al con-
ductor y maqtiinista. 
I N I C r A T I V A DE EOOSEVELT 
WasJiittgtoyx, Septiembre 26. - E l 
Presidente Roosevelt se propone 
convocar pronto en la Haya, una se-, 
gunda sesión del Congreso de la Paz, 
para promover la cues t ión del a rb i 
t ra je , aplicado al mantenimiento de 
la paz universal. 
CONVENIO DE PAZ. 
Montevideo, Septiembre 2 6 . - S G h » 
firmado un convenio de paz entre el 
gobierno y los revolucionurios del 
Uruguay. 
L A CUEBTION D E L TTBET 
P « r t s , Septiembre 2 6 . - - S e g ú n i n -
formes recibidos en las altas esferas 
del gobierno, hay indicios probables 
de que Kusia p e d i r á á Ingla terra 
que consienta en firmar un protocolo 
eu el cual queden claramente defini-
das sus intenciones respecto al T i -
bet. 
DECLARACIONES D B M I E S K Y 
San Petersburgo, Sejytiembre 26.-~ 
E l p r ínc ipe Mirsky , el nuevo minis t ro 
de lo In te r io r de Rusia; ha declarado 
en una entrevista, que se p ropon ía 
dedicar toda su a t e n c i ó n á promover 
el bienestar del pa í s y que c u i d a r í a 
de que los j u d í o s fueran tratados con 
arreglo á la jus t ic ia , 
3 ÍOVILIZACION D B U N 
SEGUNDO EJERCITO 
E l general Grippenberg ha sido 
nombrado general en jefe del segun-
do e jé rc i to que se es tá movilizando 
para enviarlo inmediatamente á la 
Manchuria , y el general K u r o p a t k i n 
c o n s e r v a r á el mando del pr imer e jér-
cito. 
O P I N I O N D E L CZAR 
SOBRE LOS JAPONESES 
En la carta que el Czar d i r ig ió al 
general Grippenberg para pa r t i c i -
parle su nombramicu íOj le dice qxie la 
extrema ene rg ía con que los japonesa 
es tán conduciendo la guerra, su te -
nacidad y las no tab i l í s imas condicio-
nes guerreras de que e s t á n dando 
pruebas, hacen necesario que se re-
fuerce considerablemente el e jé rc i to 
ruso eu c a m p a ñ a , á fin de alcanzar 
una victoria decisiva en el m á s corto 
t iempo posible. 
FUERZAS A B R U M A D O R A S 
Espé ra se que dentro ele un lapso do 
tiempo relativamente corto, t e n d r á 
Rusia de « 0 0 , 0 0 0 á 700,000 hou i -
bres listos para operar contra los j a -
poneses. 
Consis t i rá ¡a a r t i l l c r i a del nuevo 
e jé rc i to en m á s de OOO cañones de t i -
ro r á p i d o , adiciona les. 
ORLOEF R E L E V A D O 
Se ha relevado al general Oríoff del 
mando que e jerc ía en la Manchuria , 
y si no se le da a l g ú n puesto eu E u -
ropa, ser;: cclocado en la lista de ios 
retirados. 
HERIDOS Y ENFERMOS 
Tsing-Tau, (China) Septiembre 2G. 
í í ícese que asciende á 15,000 el n ú -
mero de enfermos y heridos que hay 
actualmente en Puerto A r t u r o . 
V I O L E N T A ERUPCION 
V O L C A N I C A 
yápales., Septiembre 26. — e r u p -
ción del Vesubio aumenta por mo-
mentos y su violencia sobrepuja ya á 
la de 1872; la lava que se extiendo 
por todas las vertientes d é l a monta-
ña, ha derretido los railes del ferro-
ca r r i l funicular y los carnpeísinos h u -
yen aterrorizados. 
A L Z A DE L A RIO MOLA C H A 
ÍMtidres, Septiembre 26 . —í^a co-
t ización del a z á c a r de remolacha ha 
tenido hoy una p e q u e ñ u alza y c ierra 
á 11«. 0.1{4</. 
Si tieneseii tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo ia cerveza 
IÍA T R O P I C A L , que es la mejor 
que .se conoce. 
Septiembre 1 7 
N A C I M I E N T O S 
D I 8 T K I T 0 NORTK.—No hubo. 
DISTKITO SüK.—4 hembras blancas !»• 
gttimas, 2 varones biancos legítimos, 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO ESTJS.—1 hembra blanca na-
tural, 
DiHTUiTü OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco natural, 1 varón 
blanco legítimo, 1 varón negro naturaL 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR..—Arturo Fígueira, coa 
Caridad Báez y Ferrer, blaucon. 
DISTRITO OESTE.—José Villaverde .ú» 
a Hoz, con Eusebia Pérez y Chávez, 
blancos. 
mCFUNCTONKS 
DISTRITO NORTE.—Carmen Callejas, 15 
aflos. Habana, Pro;7reso 27, congestión 
pulmonar; Marta üaibasia, 63 años. Co-
rral falso, Cuba 26, asfixia; Roaalia Vidal , 
29 año?, Habana, Escobar 40, tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Juan González, 48 a 
Habana, Diaria 24, afeción orgánica del 
corazón; Eulogio Calvo, 2 días. Habana, 
Lealtad r2í}, congestión pulmonar: Cata-
lina Jiménez, 25 afios. Habana, Indu i -
tria 102, tuberculosis pulinonar. 
DISTRITO KSTE.—Juan Martorell, 24 
días Habana, Oficios 13, cólera infantil; 
Fernando Ruiz, 33 años. Pinar del Río , 
Lamparilla 55, neumonía. 
DISTRITOOESTK.—Valentín Alonso, 34 
años, Kspüña, La Purísima, insuficiencia 
aórtica; Emilio Domínguez, 57 afío?, Ha-





L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
25 p. vino Torreerosa 566 una. 
37 c id. Adroit Imbert-JH c. 
30 c. chocolate Matías López f30 
200 c. Balcbichiw Amour c. 
100 bj. cervexaTropical $íwo uno. 
25 c fresas Roja E x t r a ?4.7o c. 
30 c. jamón Tropical 13.7o o. 
10i3 manteca E l An^el ?10.60 q, 
50i3 id. E l Cochinito f 10.50 q, 
25i3 jamones Cudahy §14.25 q. 
2Üi3 id. Jley t i l q. 
30 c. amont í i lado Aléga la 57.50 una, 
120 c. v inoKioja Vinibét lea $4.50 una. 
SO c. id- Jerez id. $4.50 c. 
10 gln. Silges Vinibática {1.60 uno. 
50 c. quesos patagrás H . E , 128 q. 
25 c. amontiilado Carta Plata B. |15 c, 
25 c. mantequilla »-46 q. 
100 jamones gallegos $40 q. 
25 c. Ponche Español $16.25 un». 
15 c. amontiilado Buiz «14.50 c. 
30 c. coñac Emperadores 15.75 c. 
60 c. Postnl de Plata $6.75 c. 
10 c. Solera Imperial $25^0 c 
100 c. r iño Jerez surtido f450 una. 
I m 
De Idioma**, Taquisrraf ía , Mecanogra f í a y Tele<rrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E n solo cuatro meaes se pueden adquirir en sata Acadeoiia, loa conoclmieato3 de l a Arlt-» 
m ética Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de b déla mañana é 9>í la noche. 110S3 28t-7St 
U l A K I » SSSS 1 ^ j g A R L K A ~ E d i c i é n de {a tarde.-Septiembr^26 de 1904. 
Mmwmmw 
Entre los jóvenes españoles qne con 
m á s fortuna c u l t i T a n las letras en Cu-
ba, merece Ingar mny distingnido Ata-
uasio Rivero, redactor del DIARIO DE 
X.A i f A H i N A , de la Habana, donde se 
dió á conocer por sus chispeantes y gra-
eiosisímas ComidiUas, que hubo de co-
leccionar y vender como pau bendito 
bajo el l í ta lo de Dueloé y quebrantos. 
Celebran en él sus partidarios, por-
que los tiene en crecidísimo número, á 
pesar del redneido teatro en que actúa, 
la frase correcta y castiza, de raíz pura-
mente clásica, la agudeza y causticidad 
de la intención, la movilidad del estilo y 
la cracia—la gracia sobre todo—que flu-
ye de su pluma con la facilidad y la fres-
cura del agua en el manantial, y como 
ellu interrumpida y bullidora. 
Tal vez abusa de tan singulares dotes 
Daturules dando tortura á los conceptos 
con paranomasÍHS y juegos de vocablos 
casi siempre pueriles aunque siempre 
oportunos; pero, la verdad sea dicha, 
de esos tropiezos, por fortuna escasos, 
sabe salir con tanta majestad y gallar-
día que casi nos vemos obligados á per-
donárselos á trueque de las compeusa-
clones de que van seguidos para recreo 
del espíritu y deleite del buen gusto. 
Brillante muestra de lo que vale Ri-
vero como escritor, nos la ofrece en su 
úl t ima producción E l mayorazgo de Vi-
Uahueca, l indísima novela de costum-
bres, con algo de tesis y cuyo argumen-
to vamos a exponer en breves pala-
bras. 
Manuel Pendueles, alias Manolete, de 
prosapia noble, bueu chico, aunque un 
poco alocado, está destinado á la igle-
Bia por su madre, señora muy religiosa 
y muy dada á frecuentar ^los divinos" 
en uu pequeño pueblo de Asturias; pe-
ro el rapaz que ha visto á tiempo á una 
jovencita casquivana, la cual vive en la 
misma localidad, y que, además, está 
intiuíuo por Perico Bar diales, barbero 
del toga?, republicano furioso, tremen-
do librepensador y blasfemo empeder-
nido, piensa en todo menos en hacerse 
cura. Esta contrariedad mortifica á la 
buena de doña Ana de Goyanes, que es 
la madre en cuestión, quien, si puede 
tolenir que el cuerpo de su hijo se 
pierda casándose con Perinola, (ésto es 
el uoinbie de la noviaj, sobrina de un 
capitán retirado de Carabineros, no es-
tá de ningún modo dispuesta á que se 
pierda su alma e n los infiernos juntán-
dose con Bardialesy recibiendo sus per-
niciosas lecciones. Así, pues, se decide 
Á alejar á su hijo de aquel medio am-
biente y á mandarlo á Oviedo, al lado 
de sn hermano el Dean de la Catedral, 
á quien quiere entrañablemente doña 
Ana. 
Pero el Dean, que es un señor algo 
laxo en materias de moral, bastante 
despreocupado y qne como si esto fue-
ra poco, no debe participar de las creen-
cias de su hermana en punto á las per-
fecciones de la vida religiosa, contesta 
á las recomendaciones de aquélla: ' 'Oh, 
mater admirabillsl Bonito estoy yo para 
meter en pretina al bragazas de tu hi -
jo . No hay que asustarse, hermana^ nos 
rascaremos juntos. í í o espero que por 
mis consejos vuelva al redil, porque no 
puedo darle consejos''; lo que equivale 
á decir que el t ío se declara impotente 
para contener á su sobrino. Doña Ana 
lamenta el fracaso de su plan y, coloca-
da en la alternativa de casar á Mano 
l o t e ó labrar su perdición, l aciéndolo 
cura, opta por lo primero, exigiéndole 
tan sólo que para ello se ponga bien 
con Dios y, en expiación de toda su vi 
da de escándalos, acompañándose del 
barbero, poniendo motes á los curas y 
diciendo en público, en descrédito de 
los santos, que el perro de San Roque 
tiene el moquillo, raya el día de la fies-
ta de la patrona desde \ ' i 11 ahueca al 
santuario del Vito, en actitud de peni-
tente, de rodillas, desnudas las piernas, 
los brazos en cruz, presidiendo la pro-
cesión, delante de todo el pueblo. 
Mauolote, sintiéndose querido por 
Perinola accede, para lograrla, á tan 
bumiHante exigencia, aunque sabe qne 
le fué sugerida á su mndre por el ele-
mento clerical de la vil la, secundado 
por el alcalde, el boticario y las demás 
gentes de su partido; y aunque no sin 
protesta, se someto á tan atroz sacrifi-
cio, con gran contentamiento de los lu-
gareños que aprovechan la ocasión pa-
ra vengarse del descreído y reírse de él 
después de escarnecerle. 
Mucbo sufre al cumplir esa peniten-
cia el pobre mozo; pera todo lo da por 
bien empleado porque una vez termi-
nada sabe que va á obtener la mano de 
!a mujer á quien tanto quiere. 
Manolete concurre á la procesión; 
llega al santuario de rodillas, arrastrán-
dose por aquella cuesta mientras el ca-
ra y el sacristán le cantan los salmos 
penitenciales y, cuando después de una 
escena terrible en que el protagonista, 
ya cumplido el voto, toma un desquite 
muy propio de su carácter violento, en 
que le ayuda el barbero Bardiales, re-
gresa á su casa para i r á estrechar y 
unirse para siempre á Perinola, sabe 
con asombro que ésta acaba de huir del 
pueblo en compañía de un mil i tar cu-
yos galones la fascinaron. 
Tal es el asunto que sirve á Rivero 
para su últ imo libro. Su protagonista, 
que recuerda por la ineficacia de sus 
sacrificios, al Giliat de Trabajadores del 
mar, se hace interesante desde las pr i -
meras páginas y tanto el t ipo de D^ Ana 
como el barbero y el Dean están per-
fectamente tratados, por más que no 
para todos aparezca este último, en que 
el autor cargo la mano, con todas Ima 
condiciones de observación y realidad, 
que exigen los modernos cánones de !a 
novela, aunque mucho pudiera decirse 
en su defensa dada la relajación que 
alcanzan en nuestra época ciertas insti-
tuciones y las costumbres tolerantes y 
sencillas del país en qne se desarrolla 
la acción de la obra, costumbres que no 
rechazan que un sacerdote entre con pre-
cauciones á beber sidra en un lagar ni 
haga alarde de determinadas ideas, más 
ó menos ortodoxas, especialmente si és-
to se hace para contestar agravios y hu-
millaciones que hieren el amor propio, 
qne es el caso del Dean, saliendo á ven-
gar con justas increpaciones el cruel es-
carnio que en nombre de la religión 
acaban de hacer de su sobrino. 
Pero si hermosos son los tipos que 
Rivero nos ofrece en E l Mayorazgo de 
Villahueca, bellísimas merecen reputar-
se casi todas las descripciones en que 
abunda la obra, sobre todo la descrip-
ción de un ciclón en el capítulo "Tem-
pestades'', el suplicio de Mauolote en 
el titulado " E l Calvario" y lu actitud 
de Perinola en Consummaíurn, Todas 
estas páginas están escritas con un sen-
timiento del arte, una fuerza de análi-
sis y una intuición psicológica prodi-
giosos; pudiéramos decir insuperables. 
Deliciosas por la sal que hay en ellas 
y los rasgos felices con que caracteri-
zan á sus autores, son igualmente las 
cartas de Bardiales á Manolete y del 
Dean á su hermana. 
Como muestra del estilo de la obra 
véanse los siguientes trozos en que se 
describe la subida del penitente al san-
tuario: 
" A l a s cuatro de la tarde todo V i -
llahueca estaba reunido en el Castañe-
do de donde arranca el camino de ca-
bras que condnee al santuario. Espera-
ban con ansia la llegada de Manolete y 
con el deseo cruel de verle caminar de 
rodillas, purgando los pe-ados de to-
dos, ofreciéndose en holocausto de la 
general impiedad. Allí estaban los que 
le habían empujado al sacrificio, los 
que habían esgrimido contra él las ar-
mas de la artería, dé l a injuria, del tes-
timonio malo que él habí» hecho bueuo 
con sus desmanes. Todos afectaban se-
riedad cuando el alma les bailaba en el 
cuerpo, y todo» aparentaban murmurar 
oraciones cuando mascullaban blasíe-
raias. El cura, grave» emocionado, tem-
bloroso, destacábase entre todos, acom-
pañado de tres monaguillos armados de 
cruz y ciriales. Tenía en la mano un 
libro ant iquís imo forrado en pergami-
no y leía para contener su inquietud. 
Uu grito sordo, ahogado, anunció al 
votivo. Llegó el mayorazgo pálido, re-
lampagueante de ira; miró á la multi-
tud con desprecio, con odio al cura; be-
só á su madre y diciéndole angustiosa-
mente: "Por t í " , se hincó de hinojos y 
empezó á andar torpemente. A la ca-
beza iban los monaguillos, en medio 
Manolete, y detrás el cura. La muche-
dumbre los rodeaba, en todos los labios 
palpitaba la emoción: Mauolote cami-
naba furiosamente, tropezando, lasti-
mándose; D^ Ana, llorosa, medio muer-
ta, se sostenía en brazos del alcalde; la 
policía imponía orden y el barbero so-
llozaba blasfemiai?. 
El cura leyó en aquel libro viejo de 
autoi desconocido: Memento homo quiti 
pulvis et et in, puiverem rrceríert*", 
"Ensoberbéceste y te desvaneces con 
" e l nombre de mocedad. Miras á la 
" flor de la vida y te glorías, y te ena-
" moras de tí por la buen» disposición 
" y hermosura; porque tu mauo es v i -
" gorosa al movimiento, porque los 
" p i é s te sirven al salto veloces, porque 
" e l viento esparee tus cabellos, porque 
" t u vestido embriagado de p ú r p u r a 
"arde precioso en la Inz del veneno t i -
"rano. A esto miras, más no te miras 
'1 á tí. Yo te enseñaré cómo en este es-
"pejo eres lo que eres. 
"¿Ko has vista en lugar público des-
atinado á enterrar losmuenos los mis-
" terios de nuestra naturaleza- ¿>¡o viste 
" los rimeros y montones de huesos, sin 
"orden, revueltos unos con otros? ¿lias 
"calaveras, desnudas de carne, que 
"con las obscuriis cavidades que fueron 
"ojos se muestran en horrendo espec-
" tácu lo l jYiste las bocas rígidas y los 
" d e m á s miembros arraudos y esparci-
"dos ai alberdrío de la corrupción?" 
MemeHlo homo quia pulvis e&. 
Manolete sentía el mido de la lec-
rura como si una catarata se le despe-
ñara de lo interior de su cabeza; las 
carnes frías, rechazaban, doliéndose, 
aquellos pedruscos martirizantes; ca-
minaba presuroso, l impiándose el su-
dor, firme en sns deseos de terminar 
aquel bochornoso espectáculo; los mo-
naguillos gateaban delante de él tra-
bajosamente y doña Ana lloraba, re-
negaba el barbero y la trirteza había 
emb irgado todos los ánimos. 
El cura con voz tenante leyó: "Se-
"ñor Dios de las venganzas, libremen-
t e obró; engrandécele tú que juzgas 
"la tierra; da su merecido á los so-
"berbios. 
" H a b í a otro dentro de él porque ya 
"el diablo, su poseedor, se había en-
t r a d o en s u s e n t r a ñ a s y quien se en-
t r ó en el corazón de Jesús se había 
"entrado en el secreto de su mente. 
"La exaltación, la hinchazón, la 
"arrogancia, la fanfarronería no son 
"del magisterio de Cristo, que enseñó 
"la humildad; antes nacen del e sp í r i -
" t u del Ante Cristo. 
"Muchos soberbios fueron de la tie-
"rra tragados, y otros, con rayos en-
tendidos . 
"Si algunos se quieren levantar an-
t e Dios, por la abertura de la tierra 
"seráu arrojados al profundo." 
Memento homo quia pulvis es. 
La ascensión por el camino de ca-
bras conductor de la fe de loa vi l la-
huecanos, hacíase cada vez más peno-
so y á la arena había sucedido la pie-
dra, á la grama y el helécho las espi-
nosas árgomas. Manolete seguía do-
lorosamente la ascensión, rotas las ro-
pas, desolladas las rodillas; un girón 
de calzoncillo que rastreaba en el suelo 
estaba tinto en sangre; no veía; afaná-
base por terminar el martirio, respira-
ba roncamente; sal tábanle los ojos en 
las órbitas y la palidez de la muerte 
invadía su semblante. Algunos sollo-
eos se escapaban de los pechos menos 
duros; acometió un desmayo á doña 
Ana y siguió la comitiva. Manolete 
corría con furia cuanto un hombre 
puede correr de hinojos. 
E l cura siguió leyendo: 
• 'Yeráule los b • nos y temerán y 
" re i rán sobre él, diciendo: Veis el 
"hombre que no puso en Dios su con-
"fianza, antes esperó en la mul t i tud 
"de sus riquezas y prevaleció en su 
"dignidad. 
"Por eso Dios te destruirá en el fin; 
"te ar rancará y arrojará de su taber-
"náculo y tu raíz de la tierra de los 
"que viven. 
"Hombre, tu no viste cuando Dios 
"te amasaba de polvo... No sabías de 
"qué eras ni cuál eras. Por esto á la i 
"naturaleza lo diste todo, á t i misma 
"te diste á tí , y á D i o s nada. 
"Pagás te le con afrenta y maldicio-
"nes y por el beneficio y la honra dis-
í 'te infamia." 
Memento homo quia pulvis es. 
Un pedmsco incrustado en las car-
nes llegó al hueso, arrancando on ge-
mido al már t i r ; inclinóse; apoyó las 
manos en el suelo y se destrozó en las 
árgomas punzadoras. Escapóse enton-
ces un rugido á su garganta, un rayo 
de sus ojos y una blasfemia de au co-
razón. 
Leyó el cura: 
"Sobre el áspid y el basilisco pasea-
* 'rás y p i sa rás ' ' . . . 
Los guijarros rodaban arrancados 
por las rodillas del mayorazgo qne 
continuaba su marcha con un arrastra-
miento de repti l enloquecido; una 
mueca dolorosa había fijado el temblor 
de sus labios; sacudía la cabeza dando 
al aire sus cabellos que semejaban cri-
nes de potro bravio; se desgarró con 
las membrudas manos las mojadas ro-
pas, descubriendo un pecho velludo 
de potente torso; una llamarada furio-
sa relampagueó en sus ojos y un hilo 
de amarillenta baba pendía de una de 
las comisuras de sus labios. Y siguió 
subiendo, subiendo el camino de ca-
bras con doloroso arrastramiento de 
rept i l enloquecido... 
Sólo una tercera parte de la cuesta 
faltaba por subir; allí terminaba la 
sombra de los ár boles, y el monte pela-
do, pedregoso, estéril, solo daba de sí 
rocas y espinos; el camino desaparecía 
en la pedrea y una senda marcada le-
vemente se perdía más allá, y más allá 
todo era camino; zarzas secas, guija-
rros ardientes abrasados por aquel sol 
dormicero que no sabía alumbrar, ca-
lentar n i arder á las nueve de la ma-
ñana y que ahora se enseñoreaba en lo 
alto del espacio, rigiendo con canden-
te látigo su carro de fuego." 
Por falta de espacio renunciamos á 
transcribir la terrible escena que sigue 
toda ella descrita con el mismo vigor, 
con la misma verdad, con el mismo 
arte; pero lo copiado basta para dar 
idea del mérito que ent raña E l mayo-
razgo, de Villahueca y para que se apre-
| suren á leerla los aficionados á lo iras-
ce n dental y simbólico en el género que 
á tanta altura han colocado en u; es-
tros días Pérez Gaidós, Pereda, Pala-
cio Valdés y Valera. 
MANUEL CUEKOS ENEÍQUEZ. 
Cuba y América 
Con el número qne acabamos de re-
cibir, que lleva la fecha del 25 del co-
rriente, termina el volumen X V I de la 
estimada revista. Viendo, en conjunto, 
los números que forman un volumen 
cada trimestre, es como se comprende 
el valor inapreciable de Chiba y Améri-
ca; mas aún: basta tan siquiera pasar 
la vista por el índice que acompaña el 
úl t imo número, para darse cuenta de 
la variedad é importancia de los ma-
teriales que contiene el volumen. En 
el referido número termina la novela 
"Gabriel Reyes''.debida á la pluma del 
Sr. Eusebio Guiteras, que ha desper-
tado tanto la atención, porque en ella, 
unido al palpitante y emocional inte-
rés del asunto, se describen escenas y 
costumbres de la vida cubana de hace 
algunos lustros. Otro motivo de interés 
de la referida novela han sido las mag-
níficas ilustraciones que para la misma 
ejecutó la llorada artista Emina Cam-
puzano. 
El resto del texto lo componen los 
siguientes trabajos, debidamente ilus-
trados: 
El Trabajo manual en las Escuelas 
de Saint Louis. por Ramón Meza, en 
el que se pone de manifiesto la tenden-
cia út i l y práct ica de la educación pú-
blica americana. 
El Emperador do Surakanta, curiosa 
noticia de nn original imperio que está 
bajo la soberanía de Holanda. Mis 
ideas, hermosa poesía ilustrada con 
preciosa viñeta, por Diwaldo Salón. 
Contraste, cuento, por A de Zayas 
Moreno. Desde Paría, interesante co-
rrespondencia de Paganini sobre la 
Exposición de pinturas llamada de 
"Los primitivos franceses"'. Remini-
cencia italiana, bello trabajo en el que 
su autor, Luis Rodríguez Embi l uos 
habla del genial actor italiano Ermete 
Zacconi. 
Termina el texto con las Notas y 
Xoticias por Fructidor. 
Desde el próximo número Cxtba y 
América sorprenderá agradablemente á 
sus lectores con las mejoras que en la 
revista se introducirán. 
E l Figaro. 
U n primor de buen gusto es el be-
llísimo número que acaba de repartir 
E l Fígaro. No desmaya, ni pierde in-
terés este magnífico periódico ilustrado, 
honra del periodismo cubano. Nos com-
pl icemos en consignarlo así como maes-
tra de imparcialidad. 
En el número éste llaman la aten-
ción los inspirados y correctos Foer.ta* 
crepusculares, de Federico Uhrbach, 
uno de los poetas jóvenes más justa-
mente afamados. Esos versos ocupan 
toda la primera página de E l í i g a r o y 
bien merece tan honrosa distinción una 
producción poética de tan altos vuelos. 
La poesía figura dignamente en esta 
edición de E l Fígaro, pues además de 
la poesía de Uhrbach á que acabamos 
de referirnos, aparecen también pre-
ciosas poesías de Díaz Silveira, Pichar-
do, Hernández Pórte la y Lozano Ca-
sado. 
El material en prosa y las ilustracio-
nes son escogidos los primeros y de 
palpitante actualidad las segundas. 
Entre los primeros figura un meditado 
art ículo de Eulogio Horta sobre el Cen-
tenario de Poe; Glorias ammimas es un 
curioso trabajo sobre interesantes epi-
sodios de la guerra de secesión ilnstrada 
con fotografías interesantísimas; la 
guerra ruso japonesa, notas sobre la 
marcha de ese formidable duelo, coa 
oportunas ilustraciones intercaladas. 
Dos art íst icas páginas ocupan algu-
nas vistas del Vedado y los retratos de 
las gentiles y bellísimas, señoritas que 
han triunfado en el Concurso de Vera-
no que acaba de celebrar con tanto 
éxito E l Figaro. Esas páginas están 
adornadas con muy buen gusto y nada 
tienen que envidiar á las qne se ven en 
las revistas extranjeras. Aunque ya 
es sabido que E l Fígaro ha sabido lle-
gar á la altura de las mejores ilustra-
ciones. 
También trae este número de E l F í -
garo el retrato del actor Galé, de la 
Compañía de Payret, una silueta del 
dibujante Hevia y la siempre amena y 
buscada Crónica de Fontanills, nues-
tro compañero cada día más estimado 
en el gran mundo habanero. 
Acompaña á este número de E l Fíga-
ro otro de El Eco de la Moda con patro-
nes y figurines, la revista ideal de las 
damas. 
Búsquese £7 Fígaro en sus oficinas do 
Obispo 62. 
FRONTÓN J A I - A L A I 
mulsión Creosotada 
U El LIS U iDES DE PESES. DE RABELL. 
SOCIEDAD A í < >> 1 M A 
A D M I N I S T R A C I O N . H A B A N A . 
Desde el lunes 2G del corriente al 
sábado 19 del entrante, queda abierto 
en esta Administración el primer abo-
no de la sexta temporada. 
Los señores particulares pueden re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a- m., hasta el miércoles, á las 4 
n. m., y desde el jueves hasta el sába-
do estará abierto el abono para el pá-
blico en general. 
E l Administrador. 
LECCIONES DE PIANG 
por Gabriel de la Torre 
11118 Q A L I A N O 22'^ 26tStS 
L A E M I N E N C I A 
fiRAN GERTAHH POPULAR 
QUE SE CELEBRARA E L 2 2 DE DICIEMBRE. 
' S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS CAIETÍ LLAS' 
Mueble 
DE H A Y A . 
JUEGO COMPLETO. 
l 'a langana 
GOIi V iLMi 
ÜN CENTEN. 
LA SECCION X , OBISPO N. 85 c 1819 8t-22 St 
C I S 
. r > CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beeiteak. 
De venta en todas las Farnia< i;i». 
loáss ao-atat 
E L CORREO DE F A E I S 
(; K V N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
03n todos lo« adelanto* de estv iadnaCsi-», as 
tifie y limpia toda daae da rop i . taiuo de So-
nora como de cabailerr», dejándolas como nue-
vas, se ptkAi. á domicilio á recojer io; enovgoi 
avisanio a! T e l é f o n o 630. y esta c a í a cneata 
con dos sucursales para comodidad dal paeblo, 
Bernaia 22, L a Francia; y E^ido l i , L a Palma, 
los precios arreglado» i la s i tuación. 
Teniente Rey 58, fre ite á aarrá. Teléfoa?603 
C 1775 26t- 8 8 
MUY PRONTO ESTARA INSTALABA 
EX SU NUKVO Y A M P L I O L O C A L D B 
C-1781 2 Sepb. 
Obispo GJtLfSA. IDUS -XrtTIIjSOIVr 
F O L L E T I N (33) 
lOSiÜROSDílñmil 
KCTELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N S O X D U T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES D E L A OPERA 
(Esta novela se hnlla de venta en la. Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 1S7.) 
(COXTIXÜA) 
—iHa pasado hoy el río la princesa? 
•—preguntó el marqué.s admirado de 
que el loco comenzase de nuevo sa char-
la. 
—Esta mañana—contestó. 
—¿Y... á dónde iba! 




—J3ír montaba en su caballo negro y 
•egnida de dos galgos. 
Qontran acordóse al oir estas pala-
bras, de una de las más hermosas crea-
ciones de Alfredo Dremc y renuuciaudo 
á la idea de que la princesa fuese algu-
ua vaquera, se preguntó si se t r a t a r í a 
de alguna hermosa dama de algún cas-
l i l l o ?eciüo, de quien el pobre diablo 
se había enamorado; partiendo de este 
supuesto la curiosidad del marqués au-
mentó y comenzó á pregunta al idiota: 
—iTe h» hablado hoy tu princesa? 
—Sí, seBoría. 
—¿Se ha mostrado contigo tierna y 
afectuosa! 
—Sí, y me ha entregado una pieza 
de oro diciéudome: "Toma mi pobre 
Nicou, añade esto á tu tesoro y ha«lo 
crecer para que te cuses conmigo." Y 
sonriéndose amorosamente par t ió al ga-
lope. 
El loco apoyó ambas manos sobre el 
corazón y murmuró : 
—Aquí está. . . su sonrisa... 
—¡Pobre hombre! — pensó Gontran. 
[Jn nuevo relámpago brilló en el es-
pacio; algunas gotas de agua azotaron 
el follaje. 
— ¿Nos falta mucho camino!—pre-
guntó el marqués. 
Por toda cuutestación, el guía exten-
dió el brazo hacia un lugar invisible y 
exclamó: 
—; Escuchad! 
Gontran prestó oído y oyó un ruido 
lejano parecido ai de un torrente. 
—;Es el agua! ¡es el agua!—gritó el 
idiota riendo. 
Y acelerando el paso comenzó á ta-
rarear uoa canción. 
Después empezó á correr y Gontran 
se vió precisado á poner su caballo al 
trote para no quedarse atrás . 
E l sendero por el que caminaba, for-
maba una r áp ida pendiente y el ruido 
confuso que desde largo rato venían 
oyendo loa viajeros, se había hecho 
más intenso, lo que denotaba la p r o x i -
midad de un torrente ó río caudaloso. 
En efecto, transcurridos breves ins-
tantes, el marqués obserró que la obs-
curidad era menos intensa. 
El bosque hab ía terminado: los v i a -
jeros hicieron alto. 
A la luz de no relámpago, Gontran 
pudo darse cueuta del lugar en que se 
hallaba. 
Encontrábanse en una plataforma de 
rocas donde finaba el sendero que á 
través del bosque habían seguido; de la 
plataforma pa r t í a un estrecho paso que 
en rápida pendiente llegaba hasta el 
lecho del río, que en aquel sitio era va-
deable. 
En ambas orillas, veíanse garandes 
bosques y la vista hubiera vanamente 
buscado una casa, un pueblecillo, un 
albergue cualquiera que demostrase la 
vivienda de uu ser humano en aquel 
lugar de aspecto salvaje. 
El río, á causa de la l luvia, hab ía 
aumentado considerablemente en pocas 
horas su caudal de aguas, arrastrando 
con ímpetu infinidad de árboles qne ve-
nían á chocar contra el grupo de rocas 
en que se hallabau el marqués y el 
guía. 
— E l agua lleva mucha fuerza y no se 
puede pasar—murmuró el idiota. 
Eepentinamente echó andar á lo l a r -
go de las rocas que seguían el curso del 
r ío ó hizo un signo al marqués para 
que le siguiese. 
A l salir de Clamecy, Gontran tenía 
prisa de llegar á Saint-Pierre, de ver 
al caballero de As t i y de saber el secre-
to de su viaje; ya en camino la austera 
poesía de la tempestad y del paisaje, se 
había apoderado de su espíri tu y vió 
con alegría aquel obstáculo, aquella cre-
cida de agua que le permi t ía errar una 
hora más eu aquellas soledades y de 
ignorar qué crimen tendría que come-
ter. El marqués de Lacy parecía en 
aquel momento un condenado á muer-
te, á quien un incidente inesperado, 
concede algunas horas más de vida. 
El idiota siguió el curso de la corrien-
te seguido de Gontran, que conducía el 
caballo de la brida; la lluvia era torren 
cial; de pronto se detuvo el guía ante 
una gran roca hueca; era una especie 
de caverna poco profunda, pero bastan-
te elevada para poder entrar su caballo. 
Uu montón de hojas secas que cubría 
el suelo de aquel asilo natural, demos-
traba que los pastores y cazadores visi-
taban aquel refugio. El idiota se sentó 
ñlosóficamente, adoptando «n el suelo 
la misma postura que tenía en Clamecy 
en el rincón de la cocina junto al fue-
go, fijando en el r io aquella mirada te-
naz y resplandeciente, que horas antes 
fijaba en el hogar de la posada. Su sue-
ño de amor había comenzado nueva 
mente para aquel extraño ser. 
Gontran se apeó, y abindo el caballo 
al tronco de un árbol, resignóse á aguar 
dar que cesase la tempestad, sentándo-
se al lado del loco que permanecía si-
lencioso. Los truenos se sucedían con 
pasmosa rapidez y su estruendo hacía 
sonreír al idiota, pareciendo evocar en 
él un recuerdo agradable. 
—¡Eh! amigo—le dijo el marqués— 
¿no me hablas ya de tu princesa! 
—¡Ah! ¡ah! — respondió riendo el 
idiota ,—habrá pasado el rio de día . . . 
bien hecho... porque sino... 
Y permaneció silencioso un instante, 
como queriendo coordinar sus recuer-
dos; después eoutinuó: 
—Llovía como ahora, el agua lleva-
ba mucha fuerza... yo pasé á la prince-
sa sobre mis hombros... ella me abraza-
ba con mucho amor ¡Ah! Nicou es 
fuerte y nadó con vigor pareciéndole 
ligera la carga. Llovía. . . l lovía. . . y el 
trueno... ¡oh! el trueno... 
Y el idiota empezó á reír de uu mo-
do estrepitoso, á la vez que seguía pro-
nunciando algunas palabras incoheren-
tes, de lo que dedujo Gontran que en 
una noche semejante debió de ser cuan-
do pasó el rio con su princesa á cuestas, 
y que desde entonces datar ía su mono-
manía. 
—¡Ohl—exclamó aquel desgraciado. 
—Si esta noche tuviese que pasar á la 
princesa, har ía una cosa que de habér-
seme ocurrido ante», ya. sería mi com-
pañera. 
—iQué haría», vamos á ver!—pre-
guntó el marqués . 
—¡Eobarlal 
Y el idiota empleó tal entonación, 
que hizo extremecer á Gontran y no du-
dó de que aquel gigante fuese capaz de 
emplear sus fuerzas hercáleas en la rea-
lización de su loca idea. 
—¡La robaré!—continuó,—y cuando 
esté en mi poder, su padre el pr ínc ipe 
tendrá que consentir, si no... 
La cara del loco adquir ió una terri-
ble expresión. 
Gontran le dir igió la palabra, tratan-
do de calmarle, diciéndole con afable 
tono; 
—Puesto que ya te falta poco para 
ser rico, ¿por qué no aguardas á que de 
buen grado te la conceda el príncipe? 
—¡Esperar tanto tiempo!...—mur-
muró. 
—¿A cuánto asciende tu tesoro, N i -
cou? 
— A ciento cuarenta francos, señoría. 
—¿Eu ese caso, te faltan ciento se-
senta! 
—Sí—afirmó el idiota con triste son-
risa. 
D I A R I O D E l i A MARINA-Edic ión de la tarde-Septiembre 26 de 1904. 
Por ios teatros. 
Payret tuvo público el sábado, j pú-
blico selecto, eu la inauguración de la 
temporada dramática. 
Eu Albisu, dos entradas colosales la 
del sábado y la de anoche, en la tanda 
de Los picaros celos. 
Y en Martí, eu el concierto de ayer, 
Una florida concurrencia. 
La sala, preciosa. 
En palcos y en lunetas admirábase 
una brillante representación del gran 
inundo habanero. 
Señoras tan distinguidas como Cíe 
meucia González de Morales,Herminia 
Saladrigas de Montoro, Honora Sala-
asar viuda de Serpa, América Pintó de 
Chacón, Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, Blanca Massino de Hierro, 
Esperanza Cantero de Ovies y Matilde 
L'beda de Morales. 
Tres damas en quienes se reúne be 
lleza, elegancia y distinción eran gala 
de aquel selecto concurso. 
América Kabell de Castells, Olimpia 
Bortsmaun de Cabello y Sarita Be 
theucourt de Serpa. 
Esta última, interesantísima. 
Señoritas. 
Una pléyade adorable entre la que 
descollaban Lucía Hortsmann, Cheche 
Pérez Chaumont, Beatriz Alfonso, Em 
ma Cabrera, Cuca Ariosa, Alicia y 
Elena Arozarena, Georgina Morales, 
Encarnación Chacón, las hermanitas 
Aball í , Matilde Ortega, Ofelia ü iaz 
Piedra, Cristina Montoro, América 
Arredondo, Obdulia Miranda, Adol 
fina Valdés Cantero, María Dolores 
Cubas, María y Matilde Mendoza y 
las dos espirituales primitas Adoifina 
Vignau y Margarita Adot. 
Y en un palco de platea, delicada 
como una flor, la señorita de Hierro, 
la ideal Blanquüa. 
El concierto de ayer ha respondido, 
como se ve, í\ l aya proverbial distiu 
ción de estas fiestas del arte. 
Siempre lau escojidas y tan intero-
6£i ntes. 
« • 
Entre las damas que celebraron sn 
santo el sábado, se cuenta la amable es 
posa del señor Felipe Bohigas, la seño 
ra Mercedes de la Paz. 
Improvisóse una fiesta musical en sn 
elegante morada de la calle del Prado, 
y los numerosos amigos que acudieron 
á su casa para saludarla, tnvieron el 
gusto de oir y aplaudir al renombrado 
artista y maestro de canto Sr. Jofdá, 
que acompañado al piano por la bella 
señorita Loreto Chaple, sobrina de los 
esposos Bohigas, cantó las arias do Sal 
vador Rosa, de Gómez, y del Heináni, 
de Verdi Mxxy aplaudido el maestro 
Jordá . 




Después de una semana de perma-
cencia en la finca Rueda, cerca de A r -
temisa, á donde fué con objeto de pies 
tar sus auxilios médicos á dama tan 
distinguida y estimada en la buena so 
ciedad habanera como la señora iStosant 
ta de Cárdenas de Arango, ha regresa 
do hoy á esta capital mi amigo muy 
querido el doct*r Miguel Angel Cabe 
lio, tan experto elínico como caballero 
cumplidísimo 
De la vuelta de Miguel Angel Cabe 
lio se eon^ratnlan sus muchos amigos 
de esta sociedad. 
Yo lo saludo y lo recibo con un 
abrazo. 
Una boda. 
Y boda muy simpática, como todas 
las que el amor preside, celebrada el 
sábado, Á las ocho de la mañana, en la 
iglesia del Espír i tu Santo. 
María Cristina Fernández, una se 
fíorita graciosa, discreta y buena, unió 
ese día su suerte á la suerte del joven 
Manuel Miguel Rayón, laborioso y 
apreciable empleado de laempiesa del 
DIARIO DIO \,A MARINA. 
Apareció la novia ante los altares 
radiante de hermosura y gentileza. 
Su traje, complemente acabado de 
su belleza, era de un gusto exquisito, 
de una distinción completa. 
Estaba, en realidad, interesantí 
sima. 
Padrinos de la boda (neroli el señor 
Ignacio Berard y su distinguida esposa 
la señora Rafaela Soler. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Juan B. Ala-
cán y el señor José Rodríguez. 
Por el novio: el señor Carlos F. Ros 
qnín y el señor Ignacio Berard y Vi l la -
verde. 
La ceremonia, íntima. 
Limitábase la concurrencia, aunque 
no por esto dejaba de ser numerosa, á 
los familiares y amigos de los jóvenes 
y simpáticos desposados. 
Por la felicidad de éstos hago desde 
aquí los votos más cariñosos y más 
fervientes. 
Mad. Ablanedo. 
Ya está de nuevo en la Habana, de 
vuelta de su viaje á Par í s y los Estados 
Unidos, la amable y elegante Lolita 
Herrero de Ablanedo, ó Mad. Ablane-
do, la dueña de Au Peíit París, una de 
nuestras primeras casas de modas, tan 
acreditada y tan favorecida siempre. 
Llegó esta mañana Lolita feliz y com-
placidísima de su excursión 
Sea bienvenida. m 
• « 
Dice hoy Florimel: 
"Hace tres diasque han loto su com 
premiso amoroso dos jóvenes mny cou-
ocidos en la sociedad habanera. 
De ninguna suerte publicaré sus nom-
bres. 
Mi crónica saluda el amor que encan 
ta y ro habla ni hablará nunca del de 
senir:'" la decepción ó el has t ío ." 
¿Tres días, nada másT 
No, colega. Esa notieia, que yo tam 
bién por una delicada y natural discre 
ción no revelaré, pertenece al capítulo 
de rupturas de compromisos á que me re 
feria eu una de mis Habaneras últimas. 
Se trata (y no pasaré de ésto) de una 
María 1 i mlísima 
Adivinen abora ustedes 
* » 
Ayer, á la salida de las misas de 
moda, era uo encanto el saloncito de 
Dubic 
A esa hora, todos los domingos, ocu 
rre lo mismo, poco más ó menos, eu 
la elegante casa de la avenida de 
Obispo. 
Las damas más distinguidas allí acu-
den en pos de la últ ima novedad. 
Y la últ ima novedad, la derniére, co 
mo si dijéramos, de La Reina de las 
Flores, es, en estos momentos, el mun-
do de hibelols que hay en sus vidrieras 
y sus escaparates. 
Hoy está de moda el bihelot. 
Se puede hacer DÜ regalo, en la se-
guridad de que es cosa de oportunidad 
y gusto, ofreciendo uno de esos peque 
ños, ligeros y monísimos juguetes de 
porcelana ó hiscuit que tienen siempre, 
PII su minúsculo tamaño, una expresión 
de delicadeza. 
Por supuesto que algunas de las da 
mas que van al saloncito de Dubic se 
llevan, entre bibelot y bibclot, un frasco 
de Tintura Oriental 
Que también, por lo extraordiuario 
de su cousnmo, se ha puesto de moda. 
• 
Hoy: 
No hay más en la vida habanera, y 
como novedad teatral, que la represen-
tación de Kl nudo gordiano en Payret. 
La famosa obra de Sellós 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LONGINES "LONGINES," 
reloi plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
íoyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
noches" teatrales 
r>ehut. de la compañía Gaté-
Con el drama de don José Ecbega 
aay, Amor salvaje^ debutó el sábado eu 
Payret la nueva compañía dramática 
que tenemos en esta capital, del primer 
actor Antonio Galé y la primera actriz 
señora Carmen Valero. La obra esco 
gida es de por sí suficiente para poner 
á prueba las facultades de los dos ar 
tistas que hacen su* doa principules 
héroes. 
Este drama uo es desconocido para 
el público habanero: lo puso en escena 
en Agosto de J90I la Martínez Casado 
en el mismo teatro Payret. Es de los 
menos terroríficos y más humanos que 
registra el repertorio de nuestro ilustre 
don José, y lo conceptúo admirable, so 
bre todo en el tercer acto, que es el más 
ajustado al carácter del protagonista, 
y á la naturaleza del hombre. Antonio 
Galé es un actor simpático á la vista; 
y tanto en las maneras, como el timbre 
de voz y hasta en la entonación del ha 
bla, se parece mucho á Emilio Thuiller 
En el segundo acto, cuando descubre 
que su esposa no le ama por una fatali 
dad de que ella se encuentra inocente, 
me pareció notar que Antonio Galé tía-
queaba un poco, y que el personaje no 
respondía á la situación dramática, 
que es en extremo difícil, y por mi par-
te considero casi imposible afrontar 
aquel conflicto raro, por no decir inve 
rosimil. Allí se vé un hombre que se 
ha casado por poder, sin que su esposa 
lo conozca, y al presentarse por prime-
ra vez ante ella en compañía de un 
amigo ve que se echa en brazos del 
El último momento... 
...de Puerto Arturo!! 
Podrá Puerto Arturo sucumbir al peso de mi l baterías con 
cien mil cañones, ochenta mil morteros, cuarenta mi l ametralla-
doras y seis pistolones de chispa con que los japoneses pretenden 
hacerlo cisco. Podrá deshacerse, volar, desaparecer del mapa arre-
batado por las minas de Stoessel; pero en el úl t imo instante de 
vida, mientras los defensores alienten y puedan exhalar un gnto, 
una exclamación, un gemido, una protesta, dirán elevando al cielo 
los ojos: 
Viva la Rusia, viva el Czar v vivan los Sres. Alvarez, Cernu-
da y Cía. que dotaron á una población tan simpática como la Ha-
bana de la máquina de coser La Pahua, sinónimo de victoria, y de 
]a de La Joya del Hogar, la máquina adorada de los hogares po-
bres, que se venden por un peso semanal y sin fiador. 
Y los japoneses, al ver que Alvarez. Cernuda y Cía. venden á 
<y)/tt:os la máquina de escribir de i/tí?n7)io?2(i, dirán: Vivan los Sres1 
JÍivareZj Cernuda 1/ Compañía 
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amigo, tomándolo por el esposo. Esta 
escena, que es resultado de un ardid 
por el que la habían enviado á ella el 
retrato del amigo en vez del retrato 
del marido; resulta en mi concepto al-
go artificiosa, y solo nu actor de gran 
talla puede en un momento de inspi-
ración darle bri l lo y realce. Es impo-
sible definir la verdadera actitud que 
adoptar ía un esposo en situación seme-
jante. Unos quedar ían locos de estu-
por, otros serían presa de una locura 
rabiosa; y ninguna de las dos solucio 
ues es del todo artíst ica. 
Pero, en el tercer acto entra lo hu-
mano, lo conmovedor y lo sublime. 
Aquel hombre, Pedro Vargas, criado 
en las montafías de California, donde 
tuvo que luchar coa las fieras y con 
hombres de corazón metalizado; siente 
arranques de furor ante la frialdad y 
el despego de su mujer. Quiere forzar 
la puerta del cuarto donde ella se ha 
retirado; y cuando llega al umbral, 
vacila, y toda su ira salvaje cede ante 
el amor profundo que siente. Aquella 
trancisión. delicada entre el ímpetu 
feroz y la tierna dulzura del hombre 
que ruge de desesperación y ama con 
delirio, es lo más bello de la obra. Ga 
le estuyo eu dichas escenas muy ati-
nado y con momentos brillantísimos. 
Es actor de verdad, y tanto más cuan-
to que aquellas escenas del tercer acto 
están erizadas de escollos difíciles de 
vencer. Es un hombre enamorado que 
ama y sabe que no es correspondido y 
pide por piedad, como de limosna un 
amor que no brota espontáneo del co 
razón de la ainada; aquel hombre se 
baila en una situación que tiene más 
de ridicula que de sublime, y la ten 
sión dramát ica del asunto exige en el 
autor y el actor una fuerza de tacto 
sobrehumana, porque á un hombre de 
mundo le cuesta mucho trabajo resistir 
el deseo de humillarse ante aquella 
mujer que le absorbe su alma y sus 
pensamientos; y quiere resistir porque 
sabe el triste papel que hace al mendi 
garuna cosa que no existe. En otros 
drama? como en Felipe Derblay,e\ hom-
bre despreciado se abstiene de iraportu 
nar y de quejarse, y triunfa cou la cons 
tancia de una aparente frialdad, y un 
cariflo noblo y respetuoso. Pero hay 
mujeres que gustan más de un hombre 
arrebatado y violento, como el c^so de 
Pedro Vargas. 
La señora Carmen Valero es una ac-
triz de excelentes» condiciones, que sa-
be elevarse á grandes alturas cuando 
llega una situación culminante. Su as 
pecto es noble y simpático, de belleza 
escénica, perfil bien delineado y de cu 
tis blanquísimo. Hizo el papel de Cía 
ra con algún relieve en las escenas se 
cundarias; y tuvo arranques sublimes 
al final del drama, cuando se conmueve 
enternecida de ver arrodillado á sus 
piés amansado y tierno, aquel hombre 
indómito y forzudo, que podría exigír-
selo todo y solo le pide un átomo de 
esperanza, una promesa de amor en lo 
futuro. 
El efecto final del desempeño fué tan 
intenso, que el público bastante nume-
roso aplaudió calurosamente y llamó á 
los artistas á la escena En resumen: la 
compañía es digna de protección. Ayer 
hicieron Tierra baja tu \a matinée; y por 
la noche representaron el drama de 
Ecbegaray El poder de la impotencia, 
cou buen éxito, Galé me recordó cien 
vece» á Tbuil l ier , y estuvo muy feliz. 
Igualmente la señora Valero en su cor-
tísinao papel y la señorita Bermudez 
ganó aplausos eu el difícil papel de Pa-
quita Los señores Bermudez, Cuello, 
Sierra y todo.* estuvieron muy acerta-
dos. 
Botr» la concurrencia había damas 
muy distinguidas y bellas como las se 
ñoras Beuite» de Palmer, Guzmán viu-
da d« Benite^ y Hortsmann de Cabello. 
Hoy la compañía representa Bl yudo 
Gordaino. de Sel léfl 
P. GlRALT. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as atece i o ues digestivas 
CENTRO ESPAÑOL 
Ayer tuvo efecto la velada y bai;« 
anunciado, á la que asistió una concu-
rrencia selecta y numerosa. 
El programa sufrió una pequeña al-
teración; pues en vez de la revista 
"Tempestad Social" ie puso el juguete 
cómico lírico "Noche Carnavalesca", 
cuyo cambio fué debido, según el aviso 
puesto á la entrada, á causas ajenas á 
la sección de Fi larmonía y Declama-
ción. 
Esta alteración no fué óbice para que 
la velada resultara espléndida. 
En la comediado Echegaray "Cham-
pag ne F r a p p é " á buen seguro que actri-
ces de mérito hubiesen envidiado la la-
bor artíst ica de que hizo gala la bella y 
simpática señorita Esperanza Zarzo. 
Fué premiado el trabajo de la estudiosa 
joven cou nutridos y prolongados aplau-
sos 
Kl señor Aeeval muy bien en su pa 
peí. 
La señorita Aragón discreta en el de 
Juliana A l final fueron llamados á la 
escena 
El concierto fué brillante, pues cuan-
tos tomaron parte en él fueron celebra-
dos y aplaudidos. 
Al señor Luís Felipe le tocó el pri-
mer número, saliendo muy airoso 
El segundo lo cantó é interpretó la 
graciosa señori ta Castillo, de manera 
tal que, á instancias del auditorio, se 
vió obligada á repetirlo. 
El tenor José Rey, cantó dos núme-
ros; una melodía y ' 'La mía baudie-
ra' ' , siendo en ambos muy aplaudido. 
El señor Alberto Pando, con su voz 
de bajo, fresca, sonora y extensa, cantó 
á la perfección una romanza d é l a ' 'He-
brea", que fué celebrada y aplaudida. 
Entró eu turno la señora Ferrer, ha-
ciéndonos oir la hermosa romanza de 
tiple del "An i l l o de Hierro" , que la 
cantó de una manera admirable, y lo 
mismo que los que ¡a precedieron, fuó 
aplaudida. 
Finalizó el concierto don Benito Vie-
ta, quien al presentarse en la escena 
fué saludado con una salva de aplau-
sos. 
Cantó el vals "Mercedes" y luego la 
chispeante canción "La Cafetera", dán-
dole á ésta tal expresión y tauta gracia, 
que á instancias de la concurrencia se 
vió obligado á repetirla. 
Terminó la velada con el divertido 
juguete "Xoche Carnavalesca", desem 
peñado perfectamente por la señora 
Ferrer y el señor Bollán y Carrillo, 
sieudo todos aplaudidos en estremo. 
A las once menos cuarto dió fin la 
velada, dando principio enseguida al 
baile. 
A l señor Palan, maestro director, 
nuestro más sincero aplauso 
A la hora que nos retiramos, los afi-
cionados á Terpsícore estaban rindien 
do á esta diosa fervoroso culto. 
Creemos que al igual que nosotros, 
satisfechos quedarán los socios del Cen 
tro Español" , pues veladas tan esplén 
didas como las que tan frecuentemente 
celebra este instituto, no menudean. 
Nuestra enhorabuena al Centro Espa 
fíol y en particular á la sección de F i -
larmonía y Declamación, por so gran 
entusiasmo y por los gratos ratos que 
proporciona á los señores asociados. 
Otero y ííolominas 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Base-Ball 
SI KM PR E COMO E L C A N G R E J O 
Una nueva victoria para el club Pun-
ió fué el resultado del match de ayer 
celebrado con el Carmelita. 
Este ultimo demostró una vez más el 
poco interés que tiene de ganarle al 
Punzó, á pesar de que para ilusionar al 
público inscribe y presenta en cada 
juego nuevos iugadores. 
Ayer nos presentó dos players un pit 
cher y una jirafa, que desempeñó la 
primera base. 
Ambos jugadores han sido de lo me-
jorcito que pudieron recolectar desde 
hace algún tiempo á la fecha 
También el club Puy\z6 presentó en 
el box un nuevo jugador, que á pesar 
de no reunir muchas condiciones para 
desempeñar el difícil puesto que se le 
designó, puso á raya á los Carmelitas, 
no dejándole, pisar el home píate más 
que una sola vez, y esto por un error 
del catcher G. González. 
Rogelio Valdés se acordó de sus bue-
nas tiempos, mandando á la cerca la 
bola lanzanda por el pilcher carmelita, 
lo cual le valió un home rum, y muy 
buenos pesos. 
Para el jueves juegan Carmelita y 
Azul, y el domingo el gran match de la 
temporada de verano, entre los clubs 
Punzó y Azul, es decir entre los hijos 
de los "eternos rivales". 
Para terminar he aquí el «core del 
juego de ayer: 
0 « i i * x i 3 . o l l - t « , 13- 33- O-
JUGADORES 
R. García C 
G. García 2* B 
J. M . Magriñat ER. 
J . Violá 3* B 
M. Martínez CF 
N . Arrieta SS 
A. Acosta 15 A 
A. Franquis L F 
F. Scott P 
Totales |32 1 
2 
3 O 
0 24 10 6 
U L i a z ó 13. 13- O. 
JUGADORES 
R. Valdés S S..., 
C. Morán 3? B 
G. González C, 
J. Castillo B..., 
V. González 2? B.. 
B. Padrón RF 
L. Martínez L F , 
G. Vidal CF 








0 o o o 
Totales 29 7 3 1 27 12 3 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Carmelita—1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1 
Pumó—O-O-S-0-2-0-1-l-x=7 
¿btmario: 
Earned mus, Punzó 1 por R. Valdé». 
Stolen base, por R. Valdéa 3, Castillo 
2, V. González y R. García, 
Two base hits: Carmelita 1 G. por 
García. 
Home rum Punzó, 1 por R. Valdés. 
Innings jugados por los pitchers, por 
Ramos 9, Scot 8. 
Hits dados á los pichers: á Ramos 5 
de 1 base y 1 de 2: á Scott, 3 de 1 base y 
1 de 4. 
Struck outs, por Raraos 5 á R. García, 
Maarriñat, M . Martínez, Acosta y Scott, 
por Scott 8 á R. Valdés. Carlos Morán. 
B. Padrón 3, L. Martínez, Vidal v Ra-
mos 2. 
Called balls, por Ramos 3 á García, M. 
Martínez y Acosta: por Scott 6 á R. Val-
dés, Castillo 2, L . Martínez 2, y Raraos. 
Wild pitcher, Scott 2. 
Dead ball, por Ramos 2 á M . Martínez 
y Arrieta. 
'Tiempo: 2 horas 47 minutos. 
Umpires: Castafler y Soto. 
Delegado por la Liga: Prieto, 
ii . »> el Punzó: Crespo. 
• i „ el CarmeWa.'Chappotein. 
E N L03 T E R R E N O S D E L P A T R I A 
Numerosa concurrencia fué la que 
presenció ayer la inauguración del 
Premio Particular que se está celebran-
do en los terjreaos del Patria, en el 
Cerro. 
El match fué muy interesante, lo-
grando salir victorioso el Cuba Ultimá-
tum, segúu podrá verse por la siguien-




ja» 0-0-0-0-0-3-0-0-1= 4 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—La Compañía dramática 
que desde el sábado ocupa el teatro de 
Payret ofrece esta noebe la cuarta fun-
ción de la temporada con el famoso dra-
ma en tres actos, original de dou Euge-
nio Sellés, El nudo gordiano. 
- Hé aquí el reparto dado á los pape-
les de esta obra: 
J u l i a Sra Valero. 
María Srta. Bermádez. 
Carlos Sr. Galé. 
Severo Sr. García Cuello. 
Fernando Sr Tabeada. 
Enrique Sr. Castillo. 
Inspector Sr. Suárez. 
Criado Si Rey. 
Final izará la función con el juguete 
cómico Lo que sobra ó mi mujer, desem-
peñado por las señoritas Bermiidez, 
Sierra y Rodríguez y los señores Ber 
mudez y Tabeada. 
Albisu. 
Las tres tandas de la ooclie en nues-
tro de la zarzuela están cubiertas del 
modo que signe: 
A las ocbor Congreso Feminista. 
A-las nueve. Los picaros celos. 
A las diez: Después de ta boda. 
En la actual Remana—el viernes pro 
bablemente—se efectuará el estreno de 
la revista en un acto y tres cuadros que 
lleva por t í tulo El paraíso peniido. 
Y en Albambra dos tandas. 
La primera, á las ocho, cou Salón 
realista, y la segunda, á las nueve, con 
El Castillo de Ataré». 
Se suspende la tercera para el ensa-
yo general de La innundación de Oriente, 
zarzuela de gran aparato, que se estre-
nará mañana. 
El libro es de Federico Villoch. 
Garant ía de éxito. 
L-Os DOS PKOADOHKS.— 
Tú pecas porque me adoras, 
y yo peco por gozar; 
y en tan diverso pecar, 
yo río cuando tú lloras. 
¡Maldigo mis dulces horas, 
y bendigo tu tormento! 
Podrá tu remordimiento 
llevarte á un dichoso estado. 
¡Yo sí que soy desdiehado, 
que peco y no me arrepiento! 
fí.. de Carnponmor. 
UN REGALO DE GUSTO.—La muy dis-
tinguida dama asturiana, señora Ubeli-
na Nava de García, esposa de nuestro 
amigo don Manuel A. García, presiden-
te, eu la actualidad, del Centro Asturia-
no, ha regalado un par de hermosos y 
artísticos jarrones para el altar donde 
se celebra el santo sacrificio de la misa 
en la casa de salud de la Covadonga. 
Es un regalo digno de tan devota' 
dama. 
Por su valor y su elegancia. 
SIMPÁTICA FIESTA. En la noche del 
sábado y en la elegante morada de l a 
respetable señora Rosario Alonso, viuda 
de Romeu, se efectuó una s impát ica 
fiesta con motivo de ser oí santo de una 
de sus bellas hijas, la ideal Cheché. 
Gran nómero do amiguitasconeurrie 
ron á saludarla. 
Allí, formando un grupo encantador, 
vimos á las cuatro espirituales señori-
tas qiie por sn gracia, belleza y distin-
ción eran objeto do constantes celebra-
ciones: Rosalina del Cueto, Asunción 
Casas, Angelita Puente y Mercedes 
María Rosquín. 
Este grupo estaba presidido por Pie-
dad Komeu, la bellísima hermana de 
Cheché, á quien todos admirábamos. 
Estaba en con ta dora! 
También estaban allí Angelina Pé 
rez Castañeda, María de los Angeles 
Elozegui, Mariana y Lola Rosquín, 
Blauca, Edelmira y Rosalía Jáuregui , 
María Luisa Domínguez, Amelia Gar-
cía, Asunción Cáceres, Clara y María 
Josefa Horta, Teresa Porto, Salomé 
Pérez, Aurora y Teresa Sampoly Sara 
Signaré . 
La distinguida señora viuda de Ro-
meu, en unión de BUS bellas hijas 
Cheche, Veneranda, Matilde, Sara, 
Piedad y su hijo, el amable joven A n -
tón io, se multiplicaban en sus atencio-
nes para con la coDcnrreucia, á la que 
se obsequió con dulces y licores. 
Tan agradable fiesta terminó des-
pués de las dos de la madrugada. 
D E ALTA ELEGANCIA.—ES así como 
todos califican el nuevo surtido que 
acaba de recibir el Bazar Inglés de cal-
zado de lona gris y de piel amarilla. 
De alta elegancia. Tal es lo cierto. 
No es posible nada mejor, más selecto, 
en punto á calzado para señoras. 
Todo lo reúne. 
Confección excelente, material supe-
rior, horma magnífica y guato irrepro-
chable. 
Así se explica que cu menos de una 
semana haya desaparecido de las vi 
drieras de la popular peletería de San 
Rafael é Industria nna gran parte de 
la flamante remesa. 
Las parroquiana» del Bazar Inglés no 
piden otro calzado, 
O de lena 6 de piel. 
Como que hoy por hoy no existe pe-
letería en la Habana que ofrecerlo pue-
da así en tan espléndida remesa, en 
variedad tan notable y á precios tan 
módicos. 
Precios los del Bazar Ingles sin com 
petencia posible. 
ESTA NIÑA DULCE Y GRAVB — 
(Del libro ••Damlana"). 
Esta niña dulce y «jrave, 
tiene un largo cuello de ave, 
cuello lánguido y sutil 
cuyo gálibo suave 
finge prora de una nave, 
de una nave de marñl . 
Y hay en ella cuando inclina 
la cabeza arcaica y fina, 
—que semeja peregrina 
Hor de oro—al saludar, 
cierto ritmo de latina, 
cierto porte de menina 
y una gracia palatina 
muy difícil de explicar 
Amado Ñervo, 
UN CRISTIANO MÁS. —Celebróse ayer 
eu nuestra santa iglesia Catedral el 
bautizo de la encantadora niña Gloria 
Francisca Elena, hija de los muy 
estimados esposos don Antonio Méndez 
y doña Cayetana Mart ínez de Méndez; 
siendo padrinos el distinguido caballe-
ro don Felipe Maitines Quintana y 1» 
bella señorita Francisca Arné y Gontá. 
lez. 
Acompañó á la fissta un gran número 
de personas invitadas, que pasaron dea* 
pués á la residencia de los padres, don-
de se sirvió un magnífico refresco d« 
dulces, vinos, helados y licores. 
M i l enhorabuenas para todos y qut 
la preciosa niña Gloria sea motivo da 
eterna felicidad para sus padres y p^, 
driuos. 
E L DANZÓN, -
Ya Huenan notas aleares 
de) danzón, y á sus cadencia» 
loa cuerpos zaragateros 
á zarabatas se entregan 
dejatido que amor los llev* 
al son que en los aires .suena. 
Una pareja se eifie, 
otra tal se balancea, 
y otra, más bien parece uno 
que dos que forman pareja. 
Aquel se cree en la gloria; 
en el cielo se eree aquella!... 
Y (ruando las notas dulces, 
fatigadas por fin, cesan, 
animados por un mismo 
incentivo ellos y ellas 
encienden ricos cigarros 
y fuman de La Eminencia; 
ellos fuman japoneses, 
ellos runos, cou\o jnenda!f 
LA NOTA 
Un á su futuro 
FINAL. — 
futuro suegro dice 
yerno: 
—No pretendo que mi hijo polí t ico 
sea rico. Lo único que quiero es quo 
no contraiga deudas. 
— Hay que hacer una aclaración— 
contesta el galán. 
—iCuál? 
—¿Considera usted como deuda lo 
que se pide á lossuegrosT 
O B S E K V ACUÍNKS 
correspondientes al dia 25 de septiembre, b i -
chas al aire libre en K L A L M E N D A R E S 










A las 3 p. xa., 7(J3 in|in. 
E s p e c t á c u l o s 
QBANTBATRO NACIÓN AL.—NO hay 
función. — El domingo grati función á 
beneficio del primer a c t o r don Pablo 
Pildaín, con íja vida es sueño. 
TKATRO PAVRET.—Compañía dra-
mática Gaió-Valero. — A las ocho.—Bl 
drama El nudo gordiano. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y d i e « 
Congreso feminista —A las nueve y diezi 
Los picaros celos—A las diez y diea: 
Desqués de la boda. 
GftAN CÍROO KRAKATOA.—Calzada 
de I-uyanó,cerca de la esquina de Toyo. 
—Gran Compañía Ecuestre y de Va-
r iedades.—Fuución diaria —A las ocho 
y media. 
TKATRO ALU AMBRA . -A tas 8 y 15: 
Salón realista—A las 9'15: El Castillo dé 
Ataré*—A las 10'15: (Se suspendo 
para ensayarla zarzuela de i^ran apa-
rato La. inundación de Oriente, que so 
estrenará el martes.) 
EXPOSICIÓN IMPERIAL'—Galiano 119 
durante la actual semana 50 magnificaai 
vistas de España. 
Mell imioo 
A l i m e n t o M e l l i n 
¿ Es tá su niño alegre y 
contento? Si nó p í d a n o s 
una muestra del Alimento 
Mel l in . E n v í e n o s su d i -
rección y se la mandare-
mos grátis. 
Mellin's Food Co , Boston, Mass., E.TJ. A . 
ANUNCIOS 
K n i i centenes se alquila la casa callo 
de San Franc seo letra C entre Vapor y Jov»« 
llar, tiene servicios sanitarios, sala, doa habi-
taciones, comedor, cocina v patio, la llave «a 
la bodega. 11811 6t23 
P r ó x i m o s á desocuparse los eleganteo 
y frescos altos calle de Compostela frente al 
Colegio de Belén, se alauilan. Informes Prado 
n. 29, altos, l i llave en los bajos. 
11916 It26-7m27 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora".- -Consultas de 11 a 2. L a -
guna* 68. Teléfono 1342. C 1S33 24 3 
OUEREIS P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirso & Pedro M a r -
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 112i3 26t-StlO 
MANTECA LA V I S T 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de la-s importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fre«ca traída do 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al püblico, porque habiéndolas usado ea 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad á la 
de L A V I Ñ A y ó s t a casi tiene por lema 
vender lo mejor eu su giro. 
Esperamos que no volverán & faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, fi cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, LA VIÑ A Teléfono 1300 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina Á Compostela.—Te« 
léfono 880. 
Monte 3 9 4 - T e l é f o n © C060. 
c 1786 »lt 26t-13Sbre. 
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